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1. Problemfelt 
1.1 Problemfelt 
“Lærerne oplever, at der er for mange opgaver, i forhold til den tid der er til rådighed. Folk går 
uforberedte ind til undervisningen. De føler ikke, at de får lavet deres opgaver godt nok, og det 
presser simpelthen lærerne” – Anders Bondo Christensen, Lærerformand.(Mainz, Pernille: 
Lærernes sygefravær er i mange kommuner steget med 20 procent. Politiken.dk, 15.12.2014)  
De danske folkeskoler implementerede i 2014 en række nye arbejdstidsregler, der erstattede den 
tidligere arbejdstidsaftale fra 2008. Mere end et år efter implementeringen af arbejdstidsreglerne, 
begynder man at kunne se følgevirkningerne. Efter arbejdstidsreglerne er trådt i kraft, er 
sygefraværet blandt lærerne på de danske folkeskoler, gennemsnitligt steget med over 20 pct. og 
helt op til 74 pct. som er tilfældet for Slagelse Kommune(Mainz, Pernille: Lærernes sygefravær er i 
mange kommuner steget med 20 procent. Politiken.dk, 15.12.2014). Anders Bondo Christensen, 
beskriver problemet som værende, at lærerne ikke har nok tid til rådighed i forhold til mængden af 
arbejde og forberedelse, hvilket fører til at lærerne bliver for presset. Derudover nævner Anders 
Bondo Christensen nogle følgevirkninger af arbejdstidsreglerne, som eksempelvis forringelse af 
kvaliteten i undervisningen, samt brug af flere vikarer, som i værste tilfælde ikke er uddannede 
lærere.(Mainz, Pernille: Lærernes sygefravær er i mange kommuner steget med 20 procent. 
Politiken.dk, 15.12.2014) Anders Bondo Christensen bliver bakket op af en række eksperter, som 
eksempelvis Andreas Rasch-Christensen, som påpeger at rammerne for lærernes arbejde er blevet 
forringet i sådan en grad at lærerne går ned med stress.(Mainz, Pernille: Lærernes sygefravær er i 
mange kommuner steget med 20 procent. Politiken.dk, 15.12.2014) 
Derudover spiller også ledelsen en stor rolle, når det handler om folkeskolen.  
“Finansministeren (red. Bjarne Corydon) er nemlig langtfra den eneste, som har talt varmt om, 
hvor vigtige skoleledere er for reformen. Det har forskere, det har undervisningsminister Christine 
Antorini (S), og det har skoleledernes arbejdsgivere i Kommunernes Landsforening”(Fuglsang, 
Jacob: Skolereform trues af dårlig ledelse. Politiken.dk, 24.3.2015)  
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Dette er problematisk da, lederne ikke selv føler de har tiden eller ressourcerne til at føre 
skolereformen ud i livet og derfor også stille nye krav til deres kunnen. Med den nye struktur i 
folkeskolen, har lederne fået tildelt et større ansvar, i forhold til at få folkeskolen til at 
fungere(Fuglsang, Jacob: Skolereform trues af dårlig ledelse. Politiken.dk, 24.3.2015). Derfor ville 
det endvidere være spændende at undersøge, hvordan lærerens forhold til ledelsen er. 
Da problematikken synes ved forholdet mellem mængden af arbejde og den arbejdstid lærerne har 
til rådighed, vil projektet primært have til formål at undersøge, lærernes oplevelser af de nye 
arbejdstidsregler. Da flere faktorer har indflydelse er det ikke muligt at drage en direkte parallel 
mellem arbejdstidsreglerne og sygefraværet. Dog er det interessant at undersøge, hvilken betydning 
arbejdstidsreglerne har haft for de danske folkeskolelærere, og hvordan de, et år efter 
implementeringen opfatter arbejdstidsreglerne. 
 
Efter en e-mailkorrespondance med Hans Henrik Olesen fra Danmarks Lærerforening, blev det 
gjort klart, at fra lærernes synsvinkel, er der ikke tale om en arbejdstidsaftale, men derimod 
arbejdstidsregler. Hans H. Olesen, beskriver i mailen, at det ikke ville være sandfærdigt, at beskrive 
Lov 409 som en aftale, da den blev implementeret gennem en lockout, der blevet presset ned over 
lærerne(Bilag 12).  Af denne årsag, vil der i projektet bliver refereret til arbejdstidsaftalen, som 
arbejdstidsreglerne. 
1.2 Motivation 
Da lærerne har arbejdet under de nye arbejdstidsregler i godt et år, er det interessant at undersøge, 
hvordan de nye arbejdstidsregler har påvirket lærernes arbejdsmiljø. Folkeskolereformen blev 
vedtaget ved lærernes lockout, som lagde folkeskolen øde for lærere såvel som elever. Dette lå 
endvidere til grund for at man i folketinget blev bedt om at hjælpe til i forhandlingerne om en ny 
arbejdstidsregel, da Kommunernes Landsforening (KL) og Danmarks Lærerforening (DLF) ikke 
kunne blive enige om en ny aftale. Folketinget vedtog derfor en række nye arbejdstidsregler for de 
danske folkeskolelærere, som i medierne er blevet fremstillet som forringelser af lærernes mulighed 
for at bidrage med god undervisning.  
Vores motivation for at undersøge arbejdstidsreglernes betydning for lærernes arbejdsmiljø, 
kommer dermed på baggrund af en række lovbestemte arbejdstidsregler. Spørgsmålet er derfor, 
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hvilke følgevirkninger det har haft på lærernes psykiske arbejdsmiljø, efter indførelsen af 
arbejdstidsreglerne. 
1.3 Problemformulering 
Hvordan har de nye arbejdstidsregler påvirket lærernes arbejdsmiljø? 
1.4 Afgrænsning 
Dette projekt vil afgrænse sig fra at gå i dybden med skolereformen. Projektet vil dog inddrage 
skolereformen i redegørelsen for baggrunden for arbejdstidsreglerne. Dette skyldes at 
arbejdstidsreglerne kom som følge af skolereformen, men ikke er en del af reformen. Derudover 
indeholder reformen mange aspekter, der ikke er relevante for projektet, i det den omhandler alt 
hvad der vedrører folkeskolen. Da projektet blot ønsker at undersøge, hvad arbejdstiden har af 
betydning for lærerne, ses der dermed bort fra reformen. Endvidere afgrænses der til de 
politologiske og sociologiske perspektiver, da det er relevant for projektet at undersøge 
beslutningsprocessen og vedtagelsen af arbejdstidsreglerne, samt de følgevirkninger lærerne 
oplever.  
1.5 Arbejdsspørgsmål 
1. Hvorfor blev de nye arbejdstidsregler vedtaget og indført? 
2. Hvordan har arbejdstidsreglerne ændret sig ift. arbejdstidsaftalen 2008? 
3. Hvordan oplever lærerne de nye arbejdstidsregler? 
1.5.1 Arbejdsspørgsmålenes formål 
Formålet med arbejdsspørgsmålene er at kunne besvare vores problemformulering bedst muligt. 
De to første arbejdsspørgsmål, Hvorfor blev de nye arbejdstidsregler vedtaget og indført? og 
Hvordan har arbejdstidsreglerne ændret sig ift. arbejdstidsaftalen 2008? skal hjælpe os til at få et 
indblik i beslutningsprocessen, samt de involverede aktører. Derudover vil der blive lavet 
dokumentanalyser af hhv. arbejdstidsaftalen for 2008 og de nye arbejdstidsregler. Disse vil blive 
sammenlignet med fokus på forskelle, samt mulige følgevirkninger ud fra ”de seks guldkorn” af 
Tage S. Kristensen. Derudover vil dette blive sat i perspektiv til “tidsmiljø” af Henrik L. Lund. 
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Det tredje spørgsmål, Hvordan oplever lærerne de nye arbejdstidsregler?, tager udgangspunkt i 
projektets interviews. Her er der fokus på, lærerens syn på arbejdstidsreglerne og følgevirkninger 
der af. Formålet med dette arbejdsspørgsmål er, at få den enkelte lærers livsverden, herunder 
opfattelse, meninger og holdninger til, hvad arbejdstidsreglerne har betydet for dem og deres 
arbejde.  
1.6 Begrebsafklaring  
For at besvare problemformuleringen, vil der gennem projektet blive anvendt en række begreber. 
Disse begreber vil være gennemgående for projektet og vil endvidere spille en central rolle i 
analyserne. Da projektet omhandler lærernes opfattelse af arbejdstidsreglerne herunder lærernes 
psykiske arbejdsmiljø, vil begrebsafklaringen afdække, hvad lærerarbejdet og det psykiske 
arbejdsmiljø indebærer. Der vil ydermere blive inddraget en række teoretiske begreber, til at 
beskrive følgevirkningerne af arbejdstidsaftalen. Disse begreber vil dermed også blive defineret i 
begrebsafklaringen. Begreberne vil, foruden at være defineret i begrebsafklaringen, også figurere i 
hhv. projektets empiri- og teoriafsnit. 
1.6.1 Lærerarbejdet 
En folkeskolelærers primære opgave er, at styre elevernes læringsproces mod de mål og krav der er 
opstillet i den nye skolereform. For at opfylde kravene skal læreren besidde 
undervisningskundskaber der kan fremme indlæringen hos eleverne, gennem didaktisk-metodiske 
færdigheder, med det formål at tilrettelægge en læringsfremmende undervisning.(Olsen og Winther: 
Ny rolle som lærer: Læringslederen.  Folkeskolen.dk, 7.5.2015) 
1.6.2 Psykisk arbejdsmiljø 
I projektet har vi valgt at tage udgangspunkt i arbejdstilsynets definition på hvad et psykisk 
arbejdsmiljø indebærer: ”Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række forhold på 
arbejdspladsen. Det gælder arbejdets organisatoriske og teknologiske betingelser, arbejdets 
indhold, og den måde arbejdet er tilrettelagt på. Det gælder også samspillet mellem ledelse og 
medarbejdere, og mellem kolleger indbyrdes. De nævnte forhold har betydning for medarbejdernes 
psykiske og fysiske helbred, for deres opfattelse af sig selv og for deres sociale liv. Alt i alt kan man 
sige, at psykisk arbejdsmiljø spiller ind på medarbejderens livskvalitet.”(Arbejdstilsynet: Håndbog 
om psykisk arbejdsmiljø). Vel at bemærke, at både de seks guldkorn af Tage S. Kristensen, og Ole 
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H. Sørensen tager udgangspunkt i ovennævnte definition. 
1.6.3 Indflydelse 
Der arbejdes i projektet, med indflydelse på to niveauer. Det først niveau af indflydelse i projektet 
beskæftiger sig med, er indflydelse over arbejdet. Jævnført afsnit 4.3.1 om indflydelse, handler 
indflydelse over arbejdet, i højere grad om betingelserne arbejdet foregår under og udformningen af 
disse betingelser. Det andet niveau, er indflydelse på arbejdet. Jævnført afsnit 4.3.1 om indflydelse 
på arbejdet, er der tale om den indflydelse lærerne har på tilrettelæggelse af arbejdsdagen. Der er 
endvidere en sammenhæng mellem de to niveauer, da de betingelser lærerne arbejdet under 
påvirker lærernes mulighed for at have indflydelse på arbejdet. 
1.6.4 Mening i arbejdet 
Jævnført afsnit 4.3.2, handler mening i arbejdet for læreren om at kunne se sig selv som en del af en 
helhed, hertil om der er mening i det arbejde læreren udfører. Har læreren ikke haft tid til 
forberedelse, og kvaliteten af undervisningen dermed kommer til at mangle, er der ikke mening i 
arbejdet. 
1.6.5 Social støtte 
Social støtte anvendes, jævnført afsnit 4.3.4, til at beskrive betydningen af ledernes og kollegernes 
støtte til læreren. Hertil defineres socialt støtte som; sympati, feedback, respekt og direkte hjælp, 
godt kollegaskab og tillid.  
1.6.6 Belønning 
Belønningen kan beskrives, jævnført afsnit 4.3.5, som den belønning læreren modtager af kolleger 
og ledelse. Belønningen kan være ros og anerkendelse. Modtager læreren ikke belønning ved et, 
efter egen opfattelse, veludført stykke arbejde kan dette føre til utilfredshed. 
1.6.7 Krav 
Jævnført afsnit 4.3.6, er kravene i arbejdet kvantitative eller kvalitative. De kvantitative er 
mængden af arbejdsopgaver i forhold til de ressourcer læreren har til rådighed, som i dette tilfælde 
er tid. De kvalitative krav, handler om sværhedsgraden af arbejdsopgaverne og om læreren besidder 
de nødvendige kompetencer. 
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2. Metode 
2.1 Refleksioner 
Da projektet ønsker at belyse, hvilken betydning arbejdstidsreglerne har for lærerne, vil projektet 
have en hermeneutisk tilgang til besvarelsen af problemformuleringen og de dertilhørende 
arbejdsspørgsmål. Grunden til at vi i projektet har valgt at arbejde hermeneutisk, kommer af, at vi 
har et ønske om at undersøge et bestemt fænomen ved at forstå og fortolke genstandsfeltet. Allerede 
fra begyndelsen af vores projekt, har vi haft en forforståelse for, hvordan de nye arbejdstidsregler 
har påvirket lærernes arbejdsmiljø. 
Da vi i projektet vil undersøge, hvad der ligger til grund for arbejdstidsreglerne samt hvilke 
forskelle der er på hhv. den gamle arbejdstidsaftale og de nye arbejdstidsregler, vil vi i projektet 
anvende dokumentanalyse. Endvidere ønsker vi i projektet at undersøge, hvordan lærerne oplever 
arbejdstidsreglerne og deres følgevirkninger. Dette vil blive undersøgt gennem semistrukturerede 
livsverdensinterviews af den enkelte lærer, da dette giver et indblik i, hvordan den enkelte lærer 
oplever arbejdstidsreglerne. For at kunne danne os et overblik over interviewene, vil vi anvende 
meningskondensering. 
2.2 Anvendte metode 
 Der vil i Projektet gøres brug af dokumentanalyse, interviews og meningskondenseringen som 
metoder. Derfor vil det i følgende blive beskrevet, hvad de anvendte metoder kan bruges til og 
hvordan de bliver anvendt i projektet. 
2.2.1 Dokumentanalyse 
Dokumentanalyse er en kvalitativ metode, hvor der anvendes forskellige typer af analyser på 
allerede skrevne dokumenter. Det er dog en forudsætning, at det ikke er forskeren selv, der har 
udarbejdet eller deltaget i udarbejdelsen af dokumentet. Dokumentanalysen anvendes ofte i 
kombination med andre metoder, som eksempelvis interviews eller 
spørgeskemaundersøgelser.(Brinkmann og Tanggaard, 2015:137)  
Der er tre overordnede typer af dokumentanalyser. “Indholdsanalysen”, der skal redegøre for 
indholdet af dokumentet. “Analyse af fremkomsten”, hvor der er fokus på beslutnings- og 
forandringsprocesser i forbindelse med udarbejdelsen af dokumentet. “Analyse af anvendelsen og 
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gennemslagskraften”, der fokuserer på dokumentets anvendelighed. Typen af dokumentanalyse 
bestemmes af, hvad der er mest relevant for projektet, samt dets problemformulering. Derudover er 
den valgte type dokumentanalyse bestemmende for, hvilken type information der kan udledes. Det 
er dog vigtigt at pointere, at de forskellige typer af analyser kan supplere hinanden og det er derfor 
muligt at anvende flere typer af analyser, såfremt det er relevant for projektet.(Brinkmann og 
Tanggaard, 2015: 137) 
Projektets dokumentanalyse vil som udgangspunkt være en indholdsanalyse, da den kan anvendes 
til at udlede de specifikke detaljer i hhv. arbejdstidsaftalen for 2008 og arbejdstidsreglerne for 2014. 
Grunden til valget af denne type dokumentanalyse kommer af, at vi ikke er interesseret i at udlede 
noget om fremkomsten eller anvendeligheden. Formålet med dokumentanalysen vil udelukkende 
være, at undersøge forskellene på de to dokumenter.  
Denne metode ville alene, ikke kunne bidrage med vigtige aspekter til opgaven, da 
dokumentanalysen ikke vil kunne blive benyttet til besvarelsen af problemformuleringen. Derfor 
sammenfattes de to dokumentanalyser med fokus på forskelle, hvorefter der vil blive inddraget teori 
om psykisk arbejdsmiljø. Derved kan projektet udlede, hvilke psykiske arbejdsmiljømæssige 
ændringer der kommer, som følge af de nye arbejdstidsregler. 
2.2.2 Interview 
 I projektet bliver kvalitative metode, i form af interview, anvendt, da metoden er et effektivt 
værktøj, til at få indsigt i den pågældende interviewpersons holdninger, meninger og oplevelser 
(Brinkmann og Tanggaard, 2015: 53). Da projektet beskæftiger sig med lærernes oplevelser af de 
nye arbejdstidsregler, vil projektet anvende det semistrukturerede livsverdensinterview. Formålet 
ved at anvende semistrukturerede interviews i projektet, er at udlede information om, hvordan 
lærerne oplever de nye arbejdstidsregler.  
Interview spørgsmålene vil have fokus på bestemte temaer, som eksempelvis lærernes opfattelse af 
arbejdstidsreglerne, forventninger, tidsmiljøet, lærerarbejdet samt ledelsen. Fokuserede interviews 
bliver anvendt ved fænomenologiske undersøgelser, men i dette projekt anvendes det i forbindelse 
med livsverdensinterviews(Kvale & Brinkmann, 2014: 49). Ved at arbejde med disse temaer, bliver 
informationen fra interviewpersonerne bredere, i og med intervieweren ikke søger et bestemt svar, 
men derimod søger at få indblik interviewpersons tanker og overvejelser om temaet. 
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Det semistrukturerede interview er en mellemting af det løst strukturerede interview, og det 
strukturerede interview. Det semistrukturerede interview benyttes for at få de mest udførlige svar, 
men samtidig at have kontrol over hvilken retning interviewet bevæger sig i. I denne interviewform 
har interviewer mulighed for at stille supplerende spørgsmål, og dermed komme mere i dybden med 
emnet end ved brug af det strukturerede interview. Dette kan betyde, at der bliver inddraget flere 
perspektiver end man selv havde tænkt over. Det er derfor også nødvendigt med en god 
baggrundsviden om emnet inden interviewprocessen påbegyndes. Det er en omfattende opgave at 
tilegne sig viden, til først at kunne stille gode spørgsmål og dernæst dybdegående uddybende 
spørgsmål til en ekspert - en umulighed hvis man ikke selv er har kendskab til emnet. Derfor, for at 
få det bedst mulige resultat ud af interviewet, er det en forudsætning for intervieweren at have 
kendskab til det pågældende område.(Brinkmann & Tanggaard 2015: 37) 
 
2.2.3 Meningskondensering 
Meningskondensering er en metode, der anvendes til analysen af interviewene. Metoden har til 
formål, at reducere de udførte interviews’ transskriberede data til kortfattede og præcise 
formuleringer.(Kvale og Brinkmann, 2009: 227) Ved meningskondensering af de transskriberede 
interviews, vil der kunne udledes centrale pointer, og disse vil blive anvendt, som redskab til at 
klargøre interviewenes centrale temaer. Ved at udlede de centrale pointer, gennem 
meningskondenseringerne, vil dette kunne anvendes til projektets analyse. Fordelen ved at anvende 
meningskondensering, er at man lettere vil kunne danne sig et overblik over de centrale pointer, i de 
udførte interviews.(Kvale og Brinkmann, 2009: 228) 
I projektet vil de kortfattede formuleringer, der udledes gennem meningskondensering, blive 
anvendt til at analysere, hvordan interviewpersonerne oplever arbejdstidsreglerne og deres 
følgevirkninger. Det er en grundlæggende del af projekts analyse, da meningskondenseringerne 
skaber et overblik og gør de transskriberede interviews mere anvendelige. Ved at skabe et overblik 
og tematisere interviewpersonernes formuleringer, simplificeres analysen, da det dermed er lettere 
at hente informationer. 
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2.3 Fravalg 
Inden projektets start, var der overvejelser om at anvende spørgeskemaer til at undersøge lærernes 
oplevelser af arbejdstidsreglerne. Dette bliver dog fravalgt, da det for projektet ikke er relevant. 
Havde vi i valgt at anvende spørgeskemaer til at undersøge lærernes oplevelser af 
arbejdstidsreglerne, ville der være en risiko for at projektet ikke ville kunne udlede den ønskede 
information. Hvis projektet skulle anvende spørgeskemaer, ville spørgsmålene være bestemmende 
for, hvad interviewpersonerne ville kunne bidrage med til projektet og projektet ville dermed ikke 
kunne komme ud over eller gå i dybden med de stillede spørgsmål, på samme måde som i et 
interview. Ved spørgeskemaer, svarer interviewpersonerne ud fra de stillede spørgsmål og 
interviewpersonerne kan misforstå et eller flere spørgsmål. Derudover fravælges gruppeinterviewet, 
da dette ikke vil stemme overens med det projektets formål. Projektet har til formål at undersøge 
lærernes oplevelser i forbindelse med arbejdstidsreglerne og for at få de bedst mulige svar, vil 
projektet foretage enkeltmandsinterviews for på den måde at få et indblik i den enkelte læreres 
oplevelse. Der vil ved et gruppeinterview, være en risiko for at interviewpersonerne, netop fordi de 
kunne påvirke hinanden, hvis de ikke vil afvige fra de øvrige interviewpersoners oplevelser. 
2.4 Interviewenes udgangspunkt 
Da projektet vil foretage interviews af en række folkeskolelærere på en bestemt skole, vil der i 
følgende blive beskrevet, hvordan vi har fundet de lærere, der vil deltage i interviewene. Derudover 
vil der være en beskrivelse af hvad interviewpersonerne kan bidrage med, samt en beskrivelse af 
den skole, hvorpå lærerne er ansat. Interviewpersonerne ønsker at være anonyme, vil der derfor 
refereres til dem som “interviewperson 1,2,3,4,5 ”. For yderligere at værne om 
interviewpersonernes identitet, vil den valgte skole og kommune ligeledes fremgå anonymt. 
2.4.1 Interviewpersonerne 
Interviewpersonerne er folkeskolelærere som DLF har henvist til. Lærerne er ansat på en skole i en 
kommune som har implementeret arbejdstidsreglerne og følger disse meget stringent. 
Ved projektets start blev der taget kontakt til Hans Henrik Olesen, fra Danmarks Lærerforening, 
som blev sat ind i projektets formål. Da projektet ønsker at undersøge lærernes oplevelser af de nye 
arbejdstidsregler, var det oplagt at finde interviewpersonerne på en skole, der fulgte de nye 
arbejdstidsregler som de fremgår. Hertil foreslog Hans Henrik Olesen, at vi kunne tage kontakt til 
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en Arbejdsmiljørepræsentant, som ville kunne henvise os til nogle lærere der kunne være 
interessante for projektet at interviewe. Efter at have taget kontakt til arbejdsmiljørepræsentanten, 
arrangerede han interviews med fem lærere på en skole.  
2.4.2 Interviewpersonernes formål 
Projektet ønsker at undersøge, hvordan lærerne oplever de nye arbejdstidsregler. I og med at 
projektet arbejder med en hermeneutisk tilgang til interviewene af lærerne, er det for at kunne sige 
noget om, hvordan lærerne oplever arbejdstidsreglerne og hvordan de oplever det i hverdagen. 
Grunden til at de interviewede lærere er relevante for besvarelsen af dette projekts 
problemformulering skyldes at den valgte kommune følger arbejdstidsreglerne, forholdsvist 
stringent. Det er endvidere svært at sige noget generelt, om de nye arbejdstidsreglernes 
følgevirkninger for lærerne, da de interviewede lærere vil tale om deres egen livsverden. Derfor kan 
projektet ikke konkludere på, hvad det har haft af betydning for alle lærere. De kan derimod bidrage 
til at give projektet en indsigt i og ide om, hvordan det kan have påvirket de lærere, der er underlagt 
de nye arbejdstidsregler.  
2.4.3 Skole 
I udvælgelsen af skolen er der således kun få kriterier, som vi ønsker opfyldt. Vi har valgt denne 
skole fordi, de følger arbejdstidsreglerne meget stringent og ikke har mange afvigelser fra loven, 
gennem eksempelvis særaftaler. Den udvalgte skole har et undervisningstimetal pr. lærer, der er 
højere end landsgennemsnittet. En undersøgelse, hvor 80 pct. af lærerne i kommunen har deltaget, 
viser at det gennemsnitlige undervisningstimetal, pr. lærer i kommunen, ligger på 800 timer pr. år 
hvilket er relevant i forhold vores undersøgelse af, hvilke følgevirkninger arbejdstidsreglerne har på 
lærernes psykiske arbejdsmiljø.  
Med implementeringen af arbejdstidsreglerne har man fået længere skoledage, hvilket har 
formindsket lærernes forberedelsestimer, qua de faste rammer for arbejdstiden. Undersøgelsen viser 
desuden, at hver femte lærer i kommunen har været til lægen med symptomer på arbejdsrelateret 
stress i dette skoleår. Derudover viser undersøgelsen, at kommunens lærere ikke har tid til at 
forberede en undervisning af en ordentlig kvalitet.(Ravn, Karen: Stressede Stevns-læreres 
arbejdspres lettes en smule, Folkeskolen.dk, 7.5.2015)  
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Formålet med skolen er, at få lærernes rendyrkede opfattelse, meninger og holdninger til, hvad 
arbejdstidsreglerne har betydet for dem og deres nuværende arbejdssituation. Da den valgte 
kommune er en af de få kommuner, som følger arbejdstidsreglerne stringent, er det netop relevant 
for vores undersøgelse, da vi dermed kan se, hvilken betydning arbejdsreglerne har for lærerne. 
Med en kommune der følger arbejdstidsreglerne så stringent, har vi mulighed for at få et mere 
virkelighedsnært indtryk af arbejdstidsreglernes indflydelse på lærernes psykiske arbejdsmiljø, i 
forhold til andre kommuner der har valgt en mere løs tilgang.  
2.5 Videnskabsteori 
I projektet har vi valgt hermeneutikken, som den videnskabsteoretiske tilgang. Vi vil i dette afsnit 
præsentere en redegørelse for valget af hermeneutikken som det videnskabsteoretiske perspektiv og 
endvidere, hvordan den hermeneutisk videnskabsteoretiske tilgang vil komme til udtryk i projektet. 
2.5.1 Hermeneutik 
Hermeneutikken findes i forskellige udgaver, og der sondres mellem fire typer af hermeneutik, 
hvoraf metodehermeneutikken anvendes i opgaven. Man taler om den før moderne bibel-
hermeneutik, metodehermeneutik, den filosofiske hermeneutik og den kritiske hermeneutik. De 
forskellige udgaver af den hermeneutiske cirkel er et udtryk for forskellene mellem de 
hermeneutiske skoler(Juul, 2012: 145). Vi vil ikke komme nærmere ind på bibel-hermeneutikken, 
da man ikke beskæftiger sig med den længere(Juul, 2012: 107). 
Metodehermeneutikken: Cirklen i metodehermeneutikken er et epistemologisk princip og en 
generelt metodisk princip i fortolkningsarbejdet. Her opfattes hermeneutikken som “en slags 
metode” til opnåelse af forståelse af fremmede tekst. Grunden til at den hermeneutiske cirkel er et 
epistemologisk princip, hænger sammen med, at forskeren er som subjekt og adskilt fra objektet. 
Her står forskeren stadig udenfor og overfor en verden, der skal fortolkes(Juul, 2012: 143). Det er 
gennem metoden, at forskeren opnår forståelse og erkendelse af objektet. Her anvender forskeren 
eksempelvis metoden interviews, for på den måde at få et indblik,samt en forståelse af 
objektet.(Juul, 2012: 120) 
Den filosofiske hermeneutik: Den filosofiske hermeneutik er fremkommet af Heidegger og 
Gadamer. Den handler grundlæggende om, hvad det vil sige at være et menneske, og dermed 
understrege menneskets forhold. Forskeren er aldrig uden for verden, men altid en del af den 
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verden, bliver forsket i(Juul, 2012: 121). I den filosofiske hermeneutik sker der en ”ontologisering“ 
af den hermeneutisk cirkel og det betyder, at forskeren bevæger sig ind i genstandsfeltet. Forskeren 
er aldrig udenfor, men altid en del af verden. Dette beskrives i Heideggers bog (In der Welt Sein), 
om menneskets, ”tilværen” og  ”væren i verden”. Dette citat understreger altså, at forskeren i den 
filosofiske hermeneutik allerede er tilstede i verden.(Juul, 2012: 143) Ydermere kan man sige, at 
den filosofiske hermeneutik ikke længere handler om det epistemologiske princip om vejen til 
korrekt forståelse. Tværtimod en filosofisk hermeneutik bestemmer menneskets væren og samt 
muligheder for erkendelse(Juul, 2012: 111). 
Kritisk hermeneutik: Her bliver den hermeneutiske cirkel et spørgsmål om vore kritiske idealer og 
den sociale virkelighed. Det særlige ved den kritiske hermeneutik er, at nogle af de fordomme, 
forskeren medbringer, er et kritisk perspektiv(Juul,2012: 146). Dette udgør altså den normative 
horisont, forskeren møder feltet med. Her bliver forskeren nødt til at anstrenge sig for at begrunde  
og udtrykke sit perspektiv(Juul, 2012: 143).  
 
2.5.2 Metodehermeneutikken 
Vores hermeneutiske udgangspunkt ligger i metodehermeneutikken, der er fremkommet af 
Schleiermacher, Dilthey og Weber. Ordet ”Hermeneutik” betyder fortolkning eller 
fortolkningskunst. Fortolkning er subjektets redskab til at udvinde den mening, der gemmer sig i en 
tekst eller bag vores handlinger.(Juul, 2012: 112) Hermeneutikken arbejder med opnåelse af korrekt 
forståelse af en tekst/tale, og hvordan man metodisk bør gå til værks for at opnå forståelse(Juul, 
2012: 145). 
I hermeneutikken er den hermeneutiske cirkel en væsentligt del af forståelsen og fortolkningen. 
Cirklen er essentiel når vi fortolker en tekst, da vi udgår fra en intuitiv helhedsforståelse set i lyset 
af, hvordan vi forstår de enkelte dele. Men når vi graver os ned i delene, gør vi nye erfaringer, der 
fører til at vi må ændre, justere den helhedsopfattelse, vi begyndte med(Juul, 2012: 111).  
Den hermeneutiske cirkel er altså den metodologiske ramme for at arbejde hermeneutisk og en 
bestræbelse på at undersøge sammenhængen mellem helhedforståelsen og delforståelsen. Den 
vekselvirkning, der foregår mellem helhed og de enkelte dele, kommer ligeledes til udtryk i vores 
analyse. Vi kan ikke forstå de enkelte dele af vores projekt uden at have helheden i mente, og vores 
fortolkninger bliver på den måde et produkt af lærernes erfaringer og vores viden sat sammen med 
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det, vi konkludere ud fra vores analyser og fortolkninger. Dette svarer helt til den cirkelstruktur, der 
afspejles i den hermeneutiske cirkel, som ifølge Schleiermacher udgør en grundstruktur i den 
menneskelige erkendelse.(Juul, 2012: 114)  
2.5.3 Metodehermeneutikken i projektet: 
Projektet har en hermeneutisk tilgang i form af metodehermeneutikken, da vi ønsker at fortolke 
relationen mellem del og helhed i vores empiriske undersøgelse. Vi havde en forforståelse for 
hvordan lærernes forestillinger og meninger er, over for arbejdstidsreglerne. De nævnte tanker eller 
forestillinger illustrerer allerede, at en fortolkningsproces er i gang. Som det fremgår i redegørelsen, 
går hermeneutikken ud fra, at menneskeskabte fænomener er meningsfulde. Derfor kræver 
fænomenerne fortolkning, hvis man vil frem til en  korrekt forståelse. Dette kræver altså en 
metodisk tilgang, og her kommer metodehermeneutikken på banen.(Juul, 2012: 110) 
Metodehermeneutikken kommer i særdeleshed til udtryk i forbindelse med bearbejdelsen af 
empirien og analysen i vores projekt. Dette gør vi igennem dokumentanalyse, som er en kvalitativ 
metode, som anvendes til at analysere hhv. arbejdstidsaftalen for 2008 og de nye arbejdstidsregler. 
Med en dokumentanalyse kan forskellene fra den gamle- og de nye arbejdstidsregler, identificeres. 
Herudover vil de interviews der bliver lavet, blive brugt til at skabe indblik og overblik over den 
indflydelse, som arbejdstidsreglerne har haft på lærerne og deres arbejdsmiljø. Afslutningsvis vil 
delkonklusionerne blive fortolket og diskuteret i forhold til problemformuleringen og lærernes 
generelle oplevelse af arbejdstidsreglerne. Det er dog en forudsætning at det ikke er forskeren selv, 
der har udarbejdet eller deltaget i udarbejdelsen af den analyseret empiri. Dette stemmer overens 
med princippet om metodehermeneutikken, som vi i dette afsnit  har stiftet bekendtskab med.  
Derudover har vi benyttet os af den kvalitative metode, semistrukturerede livsverdensinterviews, 
med en række skolelærere. Gennem kvalitativ metode ønsker vi at opnå forståelse og erkendelse af 
objektet. Objektet er i dette tilfælde folkeskolelærere, da vi ønsker uddybende og deskriptive svar 
omkring folkeskolelærernes oplevelse af arbejdstidsreglerne. Interviewene er også en stor del af 
projektets empiriske grundlag.   
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2.6 Projektdesign 
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3. Projektets empiriske grundlag 
I det følgende afsnit vil der blive kigget nærmere på kernen i lærerarbejdet, hvor der vil blive 
redegjort for de kerneelementer i lærerarbejdet. Derudover vil vi i projektet redegøre for, hvad der 
menes med psykisk arbejdsmiljø, samt hvilken betydning det har for individet at arbejde inden for 
gode psykiske rammer. Endvidere vil vi i projektet forsøge at afdække baggrunden for hvordan 
arbejdstidsreglerne blev vedtaget, samt hvilke aktører der var involverede i beslutningsprocessen, 
da dette vil kunne bidrage til en bredere forståelse for arbejdstidsreglerne. 
3.1 Baggrunden for arbejdstidsreglerne 
I 2014 trådte den nye skolereform, og hermed også de nye arbejdstidsregler, i kraft. De nye 
arbejdstidsregler opstiller en række tidsmæssige krav for lærernes arbejdstider på skolen. Blandt 
andet er forberedelsestiden blevet flyttet over på skolen, og hermed arbejdstiden på skolen blevet 
længere for lærerne. Alt dette skal bidrage til, at få skabt en bedre og mere effektiv skoledag for 
eleverne, hvis man spørger Kommunernes Landsforening (KL), som primært har stået for 
forhandlingerne med Lærernes Centralforening (LC) (Arbejdstidsreglerne). 
Lovforslaget om en ny skolereform, var en forløber for konflikten om arbejdstidsreglerne. For at 
opnå et bedre overblik over hele forløbet, samt dybere forståelse af konflikten vedrørende 
arbejdstidsreglerne, er det derfor værd at se lidt nærmere på beslutningsprocessen for lovforslaget 
om en ny skolereform. 
3.3.2 Kommunernes Landsforening starter processen 
KL er en privat interesse- og medlemsorganisation og fungerer som repræsentanter for alle landets 
kommuner og deres fælles interesser(KL: Fakta). I december 2012, landede en ny PISA-
undersøgelse, med nye tal om Danmark og danske elever. Undersøgelsen viste, at hver sjette 15-
årige elev i folkeskolen, ikke besidder tilfredsstillende læse- og regnekompetencer. Dette var KL 
utilfredse med og mente at eleverne skulle blive bedre. Man ønskede en ny skolereform, der skulle 
effektivisere skolen. Løsningen var, at eleverne skulle bruge mere tid i skolen. Samtidig mente man, 
at lærerne kunne undervise mere end de gjorde i forvejen. KL valgte i sin tid, at gennemføre en 
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række fakta der skulle være med til, at styrke deres sag. I deres undersøgelse, kom KL blandt andet 
frem til, at folkeskolelærerne kun brugte 40 pct. af deres arbejdstid på at undervise(KL :Fakta). 
Dertil var folkeskolelærerne den kommunale personalegruppe med flest fridage om året, tillagt en 
favorisering af lærere over 60 år, med seniorfrihed helt op til en måned om året. Ydermere er 
lærernes pensionsordning bedre i forhold til andre kommunalt ansattes(KL :Fakta). 
Disse forhold var argumenter fra KL’s side, for en ny skolereform (KL: Fakta). En skolereform der 
skulle bære visionen om en bedre og mere effektiv folkeskole for eleverne. Dette mente KL ikke 
var muligt, med de daværende arbejdstidsregler da de stod i vejen for at lærerne kunne undervise 
mere, og derfor var en stopklods for længere skoledage (KL: Fakta) 
KL kunne hente stor støtte fra Folketinget, hvor der var bred enighed om længere skoledage. Det 
var langt de fleste politiske partier der støttede op om ideen (politik.tv2.dk:detmenerpartierne). Der 
var også stor gensidig forståelse og enighed omkring visionen om, at eleverne skulle blive bedre, 
partierne imellem. Stort set alle partierne havde faglighed øverst på dagsordenen, når det kommer 
til folkeskolen (politik.tv2.dk:detmenerpartierne). Med Folketingets støtte, kunne KL hjælpe 
regeringen med at udarbejde skolereformens rammer. Deres løsning på problemerne var, at lærerne 
skulle tilbringe mere tid med eleverne. 
3.3.3 Modstand fra Danmarks Lærerforening 
En af de mest fremtrædende modstandere af de nye arbejdstidsregler var Danmarks 
Lærerforening(DLF). DLF er en faglig organisation for lærere, lærerstuderende, 
børnehaveklasseledere, skoledere m.m. DLF varetager deres medlemmers interesser, og har til mål 
at styrke medlemmernes sammenhold og udvikling. DLF er også en del af Lærernes 
Centralorganisation (LC), som er ansvarlig for overenskomstforhandlingerne. Formanden for LC, 
Anders Bondo Christensen, er også formanden for DLF (DLF, 2013). Anders Bondo Christensen 
har været en meget central aktør, på vegne af DLF og LC, i forhandlingerne. Som den helt store 
offentlige kritikker af skolereformen, argumenterer han imod reformen og i særhed 
arbejdstidsreglerne. Bondo Christensen kom blandt andet med stor kritik af afskaffelsen af 
forberedelsestiden hjemmefra, hvor han varslede ringere undervisning som konsekvens af mindre 
forberedelsestid.(Winther, Sigge: Bondo frygter: Længere men dårligere skoledag, Rizau, 7.7.2013) 
Andre kritikere var med i kampen mod en ny skolereform, med udgangspunkt i 
forskerundersøgelser der viser, at mere tid på skolebænken ikke er lig med bedre kvalitet, med til at 
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støtte op omkring DLF’s kamp mod ændringerne(Høi, Line Riiskær: Professor: “Skolereformen er 
rent spin”. Frie Skolers Landsforening, 6.2.2013). 
3.3.4 Fra lovforslag til overenskomstforhandlinger 
Den 4. december 2012, fremlagde den daværende regering, lovforslaget om den nye skolereform. 
Med støtte fra regeringen, resulterede det i overenskomstforhandlinger mellem KL og LC, om de 
nye arbejdstidsregler tilbage i 2012(MereTidSammen-Kampagne af KL). 
Den 7. december 2012, indledte regeringen og KL på den ene side, og LC på den anden side, 
overenskomstforhandlingerne. Ikke mindst Michael Ziegler, som var chefforhandler for KL, og 
Anders Bondo Christensen blev iscenesat. Disse to var de mest centrale aktører i forhandlingerne. 
De havde til opgave, at blive enige om en overenskomst, med arbejdstidsreglerne øverst på 
dagsordenen(Jensen og Jørgensen, Knockout. Fagbladet Folkeskolen, 2013). 
3.3.5 Lockout 
Der havde over en længere periode været en bred uenighed mellem KL og LC, omkring 
arbejdstidsreglerne. Den 27. februar 2013 gik forhandlingerne i stå mellem KL og LC (Ligetil: 
Lockout af lærerne - hvad sker der?, DR.dk, 26.3.13). Der har i særdeleshed været uenighed 
omkring fordelingen af undervisningstimer og forberedelsestid. På den ene side havde regeringen 
og KL forlangt flere undervisningstimer og mindre forberedelsestid og at forberedelsestimerne frit 
kan planlægges af skolelederne. På den anden side mente LC og DLF, at det ikke kunne lade sig 
gøre, og holdte fast i, at der skal være større sammenhæng mellem undervisningstimer og 
forberedelsestid(Forstå Lærer-lockout på et øjeblik. TV2.dk, 22.3.2013). For at lægge pres på LC 
og DLF, valgte regeringen og KL at varsle om lockout. 
Lockout er arbejdsgiverens modsvar til de ansattes strejke. Når arbejdsgiver vælger at sætte de 
ansatte på lockout, er det som oftest i led med uoverensstemmelser, i forbindelse med konflikter. Da 
lockouts og strejker er imod langt de fleste overenskomster, ses det oftest kun i forbindelse med nye 
overenskomstforhandlinger. Lockout for de ansatte betyder, at de ikke må arbejde så længe de er 
under lockout, og lockouten varer så længe der ikke er enighed om en løsning. Under lockout-
perioden er de ansatte frataget arbejdsindkomst. Der skal dog følges overordnede retningslinjer, 
fastlagt af hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen (LO), der 
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blandt andet siger, at en lockout skal varsles(Sennov, Sacha: Det bliver den største offentlige 
lockout i danmarkshistorien. Politiken.dk, 28.3.13 ). 
Som bekendt fandt man ikke frem til en løsning, og d. 2. april blev lidt over 60.000 lærere landet 
over sat på lockout. Det betød, at der var minimal undervisning for elever og kursister, til og med 
lockoutens ophør, da de statslige og kommunalt ansatte lærere ikke længere var til stede på 
skolerne.(Forstå Lærer-lockout på et øjeblik. TV2.dk, 22.3.2013) 
3.3.6 Lovindgreb 
Efter fire ugers lockout, greb regeringen ind med et lovindgreb, der med et flertal i Folketinget 
betød, at lockouten sluttede. Den 26. april 2013, var det en kendsgerning, at den nye skolereform, 
samt de nye arbejdstidsregler, nu var vedtaget. 
Lovindgreb går i sin enkelthed ud på, at regeringen bringer forhandlingerne ind i Folketinget. Det 
gør de ved, at komme med et nyt lovforslag, der skal stemmes om. Det er folketingsmedlemmerne 
der kan stemme. Lovforslaget ligner som oftest det der allerede er forslået, eller med enkelte 
ændringer. I dette tilfælde blev det endelige lovforslag, ændret en smule i forhold til 
udgangspunktet. 
3.3.6 Kritik af lovindgreb 
Daværende Beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen, fremlagde formelt set lovforslaget i 
folketinget den 26. april 2013, men det var den daværende Finansminister, Bjarne Corydon, der 
stod for udarbejdelsen af selve lovforslaget under det afgørende samråd, der i øvrigt kunne tælle to 
KL repræsentanter. Anders Bondo Christensen kritiserede i høj grad måden regeringen gennemførte 
lovindgrebet på, i og med han var overset, under samrådsforhandlingerne om et nyt lovforslag. Han 
beskyldte samtidig regeringen og KL for, at have gennemtvunget lovforslaget.(Christensen, Esben: 
Bondo om lovindgrebet: Et forrykt forløb. Fagbladet Folkeskolen, 28.4.13) 
Der kan i øvrigt stilles spørgsmålstegn ved regeringens myndighed under lovindgrebet. Med 
Finansministeriet og Finansminister Bjarne Corydon i spidsen, gik staten ind i en konflikt på det 
kommunale område. Regeringens part i forhandlingerne gjorde, at de indtog en dobbeltrolle både 
som arbejdsgiver og som lovgiver, hvilket gør lovindgrebet højst besynderligt. Regerings interesse i 
udfaldet er også blevet stærkt kritiseret senere hen.(Schmidt, Anders Legarth: Lærernes modpart 
skrev centrale dele af lovindgreb i konflikten. I: Politikken.dk, 29.4.13) 
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Lockouten påvirkede næsten 900.000 elever og kursister, heraf ca. 550.000 folkeskoleelever. 
Kommunerne sparede 1,3 milliarder kroner i lønninger under lockouten(Rizau: Fakta: Her er 
folkeskole-lockouten i tal. Politiken.dk, 12.8.13). 
3.3.7 Oversigt over handlingsforløb 
Figuren herunder skal skabe det endelige overblik over handlingsforløbet af skolereformen og 
arbejdstidsreglerne. Figuren kan endvidere klargøre eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende den 
kronologiske sammenfatning, i det ovenstående afsnit. 
	  
Figuren	  er	  udarbejdet	  af	  gruppen	  selv 
Den 26. april 2013, var det en kendsgerning, at den nye skolereform, samt de nye arbejdstidsregler, 
nu var vedtaget, ved lovindgreb.  
Ved at gennemgå handlingsforløbet for den nye skolereform i grove træk, er der bidraget til et 
grundlæggende indblik i projektopgavens afsæt i de nye arbejdstidsregler. Samtidig er konflikten 
om de nye arbejdstidsregler, i ovenstående afsnit, blevet belyst. Dette har givet en dybere forståelse 
for projektopgavens fokus på lærernes situation i hele konflikten med arbejdstidsreglerne. 
Endvidere er det interessant, at se nærmere på det psykiske arbejdsmiljø, og hvilken indflydelse, de 
ændringer arbejdstidsaftalen har bragt med sig, har haft for lærerne ovenpå de nye arbejdstidsregler 
er trådt i kraft.  
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4. Teori 
4.1 Det psykiske arbejdsmiljø 
Herunder vil vi beskrive hvad det psykiske arbejdsmiljø er, fra bogen Arbejdets kerne som er 
skrevet af Ole H. Sørensen m.fl, forsker på Den Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og 
hvilke faktorer der spiller en rolle i det psykiske arbejdsmiljø(Sørensen, 2008: 259). Dette bruger vi 
til at undersøge lærernes psykiske arbejdsmiljø. 
Begrebet psykisk arbejdsmiljø er gennem flere års diskussion, gået fra et vær et politisk slagsmål 
om ledelsesret og myndighedsrolle til være et meget accepteret begreb i samfundet. Begrebet 
handler om hvordan man faktisk skaber en god arbejdsplads, samt gode 
udviklingsmuligheder.(Sørensen, 2008: 11). 
Desuden bruges det også til at beskrive de konkrete arbejdsforhold som er præget af høje krav, men 
få ressourcer, samt uhensigtsmæssige arbejdsdelinger og ringe anerkendelse. Til at starte med blev 
begrebet defineret som et spørgsmål om risikofaktoren i arbejdsmiljøet, f.eks. for høje tempo eller 
krav, og om hvordan arbejderne bedst kunne blive beskyttet mod de værste farer. Dernæst blev 
begrebet en del af diskussionen om personaleledelse, og det handlede om hvordan medarbejdernes 
trivsel kunne øges, samt sygefraværet kunne nedbringes og om hvordan flere hænder kunne komme 
i spil. Diskussionen har ikke været nok med det, og derfor er begrebet også blevet brugt om hvad 
godt arbejdet er, hvordan man øger kvaliteten af arbejdet og om hvordan selve arbejdsdagen 
forløber mere gavnligt. Begrebet kan ses for både at være et mål og et middel, målet er for at skabe 
et bedre arbejdsforhold, som formentlig forebygger stress og nedslidning og et middel som 
fastholder og udvikler medarbejderne HR-værktøjer (Human Resources).(Sørensen, 2008: 11).  
Forståelsen af psykisk arbejdsmiljø har også forskellige forståelser fra forskellige aktører, som har 
forskellig indsigt i og svar på, hvad psykisk arbejdsmiljø omfatter. Personer som har været aktive 
indenfor arbejdsmiljøarbejdet, f.eks. sikkerhedsrepræsentanter, kan have en forståelse som peger på 
indholdet og organiseringen af arbejdet, altså de sociale relationer i arbejdet, ledelsesforholdet og 
arbejdskulturen. Ansatte og førstelinjeledere i den daglige drift, kan have en mere snæver forståelse 
og indtryk, som han handler om hvordan man taler sammen eller om en enkelt persons trivsel eller 
stress. Sjældent anser aktørerne det psykiske arbejdsmiljø for at være den integrerede del i 
løsningen af driftsopgaverne til dagligt. Personer der beskæftiger sig med arbejdsmiljø, ser det 
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psykiske arbejdsmiljø som noget der er på arbejdspladserne. Det er noget medarbejderne og 
arbejdspladsen har, og kan anses for at være en diagnosticerbar ”sygdom”.(Sørensen, 2008: 14).   
4.1.1 Psykiske arbejdsmiljø og ledelsen rolle 
Møder ville også være en vigtig faktor i forhold til tillid mellem ledelsen og medarbejderne, netop 
fordi medarbejderne kan have indflydelse i et bedre arbejdsmiljø, som de arbejder i. På baggrund af 
møderne kan man sikre de individuelle tanker og handlinger, og det kan være et genstand for 
udveksling af de forskellige synspunkter og diskussioner, som kan skabe tillid.  Mødet kan desuden 
også give muligheden for kunne mødes fysisk i samme rum, da den giver muligheden for at se og 
tale med hinanden og det kan så øge det sociale fællesskab. Tillid mellem ledelsen og medarbejder 
ville vær én afgørende faktor for at skabe et godt arbejdsplads, tværtimod kan mistillid skabe 
psykiske belastninger. Tillid er en af de vigtigste faktorer i et psykisk arbejdsmiljø, fordi det handler 
om relationen mellem ledelsen og medarbejderne, stoler de på hinanden. Den kan netop være med 
til at skabe en god arbejdsplads, fordi man stoler på hinanden og omvendt.(Sørensen, 2008: 107) 
4.1.2 Psykiske arbejdsmiljø ift. projektet 
Hvordan man vælger at arbejde med psykisk arbejdsmiljø handler ikke om de forskellige 
definitioner af det, men om hvilke interesser aktørerne har i det, for at udvikle arbejdsprocesserne i 
arbejdspladsen og om hvordan man får dem til at handle. Mener man at ens arbejde, ikke må skade 
de ansatte, så kan man have  interesse for at finde måder på hvordan og hvornår arbejdsprocesserne 
er skadelige, f.eks. gennem teorier om stress og psykisk arbejdsmiljø. Hvis man er tilfredse af den 
grund og medarbejderne er mere produktive end utilfreds, så kan man have en interesse i at benytte 
teorierne i et god job design og motivation til at kunne udvikle arbejdspladsernes ledelsespraksis. 
Derfor er det psykiske arbejdsmiljø meget forskelligt alt efter hvad man har interesse for, om man 
vil udvikle eller ændre arbejdet.(Sørensen, 2008: 14-15)  
Vi vil se nærmere på teorien omkring de seks guldkorn, som blive forklaret i afsnit 4.3, samt 
hvilken rolle ledelsen har og nødvendigheden af at integrere det i det psykiske arbejdsmiljø. 
Loyaliteten af ledelsen ville i forhold til omverdenen være vigtigt, for at kunne opretholde tilliden 
mellem ledelsen og medarbejderne, netop da det vil være en hjælp til at kunne fjerne 
forhindringerne for medarbejdernes arbejde. Det ville betyde at, medarbejderne f.eks. ikke oplever 
stress, som senere hen kan blive til høje sygefravær eller en stor personaleomsætning. I forhold til 
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de seks guldkorn kan man sige at det er en supplement for det psykiske arbejdsmiljø, da man i del 
4.3.6 ser på kravene fra teorien omkring de seks guldkorn, som også kan være med til at skabe 
stress, f.eks.re hvis det tidsmæssige krav på at udføre arbejder er for lidt, kan det sørge for at 
medarbejderne arbejder i højt tempo, som kan give arbejdspres og det kan være med til at skabe 
dårlig kvalitet, som kunne skabe stress. Eller hvis kravet er svært at udføre, ville medarbejderne 
tænke i lange baner over det, hvor de senere kunne opleve stress, fordi kravene er svære og man ved 
ikke hvordan man folder sig ud af det. Desuden vil vi i projektet se nærmere på ledelsens rolle i 
forhold til de det psykiske arbejdsmiljø og hvad det ville betyde i forhold til projektet. Ledelsens 
rolle ville være relevant for projektet, da den kan være med til påvirke og skabe et godt psykisk 
arbejdsmiljø. Når ledelsen bekræfter medarbejderne bidrager dette positivt, da det vil give godt  
indtryk på medarbejderen.   
Ledelsens støtte til medarbejderne vil også være en hjælpende hånd, da det kan skabe anerkendelse 
hos medarbejderen, som ville skabe et bedre motivation til arbejdet og man ville bidrage med mere. 
Dette kan være et supplement til  den sociale støtte som kan ses, jævnført afsnit 4.3.4, i de seks 
guldkorn.  I de seks guldkorn forklares det, at det er vigtigt og at det kan være med til at skabe 
integration og villigheden til at hjælpe og støtte kollegerne, hvis medarbejderne oplever social 
støtte. Vi mener at det psykiske arbejdsmiljø, ville være det ideale at se på, da lærerne efter de nye 
arbejdstidsregler kan opleve stress, på grund af deres tidspres. Derudover kan dette spille en 
væsentlig rolle i forbindelse med, at sygefraværet er steget på mange folkeskoler, som har været 
genstandsfelt for medierne. Desuden ville vi have en mere præcis forståelse af arbejdstidsreglerne, 
da vi arbejder med lærernes arbejdsvilkår. 
4.1.3 Hvis vi bare kunne få lov til at passe vores arbejde 
Jævnført afsnit 4.1 blev der beskrevet hvad det psykiske arbejdsmiljø var, samt hvilken betydning 
det havde for vores projekt, samt en kort beskrivelse af ledelsen rolle indenfor det psykiske 
arbejdsmiljø. I næste afsnit vil der blive redegjort for en tese, som er udarbejdet af en række 
forskere som har beskæftiget sig med det psykiske arbejdsmiljø. Tesen går ud, at man bare skal 
have lov til at passe sit arbejde, hvilket er supplerende til det psykiske arbejdsmiljø.  
Tesen: “Hvis vi bare kunne få lov til at passe vores arbejde“(Sørensen, 2008: 226) 
Tesen kan være med til at udvikle lærerarbejdet gennem de anvendte teorier omkring det psykiske 
arbejdsmiljø, de seks guldkorn, samt tidssociologi. Tesen er udarbejdet af 16 arbejdslivsforskere, 
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som har beskæftiget sig med et projekt om psykisk arbejdsmiljø, kaldet VIPS (Virksomhedernes 
indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø), i en række virksomheder. Deres formål var at finde ud af, 
hvorfor der er skabt et godt psykisk arbejdsmiljø på nogle virksomheder og hvordan det psykiske 
arbejdsmiljø kan være med til at skabe den gode arbejdsplads, som er en vigtigt pointe, for at kunne 
udføre deres kerneopgave i arbejdet, hvor alt foregår positivt.(Sørensen, 2008: 228) Meningen med 
tesen er, at det giver arbejdsglæde for medarbejderne når de udføre et godt stykke arbejde. Men 
arbejdet med psykiske arbejdsmiljø vil først give mening og fremdrift, når det styrker muligheden 
for at løse de daglige arbejdsopgaver.(Sørensen, 2008: 226) 
 
4.2 Ledelsen og det psykiske arbejdsmiljø 
Dette afsnit handler om ledelsen og hvilken betydning ledelsen har for det psykiske arbejdsmiljø. 
ydermere handler det om medarbejder rolle i forhold til ledelsen, hvad deres arbejde betyder for 
deres ledere og omkring ledelsens anerkendelse til medarbejderne.  
I forhold til det psykiske arbejdsmiljø har ledelseskvaliteten også en stor betydning både indenfor 
det arbejdsmiljøfaglige og det ledelsesfaglige kreds. I de offentlige debat omkring sygefravær og 
stress påpeges der ofte omkring dårlig ledelse som en årsag til det belastende arbejdsliv. Ledelsen 
anses for at være en krumtap i organisering af arbejdernes opgaver, som medarbejderne skal 
varetage og netop det, forklarer hvorfor ledelsen har en stor rolle indenfor kvaliteten af et psykisk 
arbejdsmiljø. Ledelsen anses også for at være nøglefiguren i forhold til koordinering og udvikling af 
afdelingen og er derfor den aktør som han bedste muligheder for at opfange problemerne og 
mulighederne, som kan opstå i afdelingen. Hvis medarbejdernes indsats ikke bliver anerkendt af 
ledelsen, samt at der er fyldt med uklare opgaver, kan der være en risiko for psykisk 
arbejdsbelastning, hertil f.eks. motivation, stress, sygefravær som konsekvens. Arbejdet kan indtage 
en stor plads i medarbejdernes liv og det ville betyde at lykken om at opgaverne er meningsfulde og 
overkommelige, samt at man mødes med al den respekt, kan være essentiel for de fleste. Tværtimod 
når arbejdet bliver meningsløst, ingen respekt og at det forekommer overkommeligt, kan det være 
med til at være ødelæggende for kvaliteten af arbejdet, samt medarbejdernes 
respekt.(Sørensen,2008:154-155) 
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4.2.1 Ledelsens betydning for det psykiske arbejdsmiljø 
Ledelsen kan have en vigtig betydning for det psykiske arbejdsmiljø, men det medfører ikke at  det 
er nemt at udføre en god ledelse, samt at man ikke kun er konkret opmærksomhed omkring ledelse 
indsatsens kvalitet. Primært ville ledelsens arbejde gå ud på at sørge for at have en ordentlige 
betingelser for medarbejder, så de kan passe deres arbejde uden at blive slidt op af det. 
Medarbejdernes rolle vil være at varetage de egentlige produktionsmæssige opgaver, og ledelses har 
en mere bred vifte af opgave, som er kerneopgaverne. De skal både være resultatorienteret og sørge 
for at resultatskabelsen samt arbejdet foregår på en måde, som er motiverende for medarbejderne. 
Dette vil sige, at de faktisk både er resultat – og procesorienteret. Derfor ville det betyde at, arbejdet 
for et godt psykisk arbejdsmiljø skal integreres med i ledelsesarbejdet, så der både i 
resultatorienteringen og procesorienteringen tager højde for sikringen af det psykiske arbejdsmiljø. 
Det psykiske arbejdsmiljø handler om at forebygge, samt integrere forebyggelse i det daglige 
arbejde, samt skabe udviklingen i arbejdet gennem udviklingsbehovene og muligheder, så fokusset 
ligger på forebyggelse og udviklingen.(Sørensen, 2008:157-159) 
Ledelsesopgaven kan anses for at have to forskellige niveauer, fordi der både er nogle fælles 
anliggender og individuelle behov, som kræver forskellige ledelsesmæssige opmærksomhed. Den 
første rolle ville være omkring de fælles anliggender, som ikke vedrører den enkelte persons 
kerneopgave direkte, men er vigtig i den forstand at kerneopgaven kan behandles meningsfuldt Det 
andet ville være deres individuelle behov, som vedrører hans egne opgaver.Sørensen,2008: 159) 
4.2.2 Medarbejdernes rolle ift. ledelsen  
Medarbejderne ville primært være den vigtigste ressource i arbejdet, da man netop gennem deres 
indsats opnår resultater og udviklerne nye og bedre resultater. Samtidigt ville medarbejdernes 
villighed til at gøre et godt arbejde ville være højere, enten om det er arbejdets motivationen med et 
løn eller selvrealisering, deres interesse for arbejdet er at bidrage værdifuldt, som ledelses kan være 
stolt og tilfreds med. Erkendelsen af at se medarbejderne som den vigtigste ressource, giver også en 
god begrundelse for hvorfor man skal prioritere det psykiske arbejdsmiljø og dermed kan ledelsen 
så være den aktør der skaber de gode rammer for medarbejdernes arbejde. Ledelsesrollen kan derfor 
sammenlignes med en servicemedarbejder for medarbejderne, hvor han opgaven i at betjene 
medarbejderne så godt som muligt i arbejdet, for at de kan bidrage værdifuldt. Service i denne 
sammenhæng skal forstås som et metafor, for hvad ledelsens overordnede arbejdet går ud på, at de 
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skal støtte og understøtte medarbejderne i deres arbejde, og det kan de f.eks. gøre ved at være 
opmærksomme på hvilke forhindringer der er i arbejdet for medarbejderne og hvad kan de gøre for 
at bidrage positivt til arbejdets rammer.(Sørensen, 2008: 159-160) 
4.2.3 Ledelsens motivation til medarbejderne 
Medarbejderne kan have forskellige motiver til at arbejde, udover deres løn og det kan være noget 
omkring fagligt og socialt samspil med deres kolleger. Motivationen ville også afspejle sig i forhold 
til forventninger til indhold. Derudover kan anerkendelse også vise sig at være en vigtig faktor. At 
blive bekræftet for at man bidrager til noget værdifuldt, kan være et behov for medarbejder. Dette 
kan medføre at medarbejderen for at bidrage endnu mere. Desuden kan dette være en hjælp til at 
være villig til at hjælpe og støtte kollegerne.(Sørensen, 2008: 169-170) Medarbejderne har brug for 
at vide at deres arbejdsindsats lever op til lederens forventninger og har behov for nogle 
udfordringer og opgaver, som kan lægge kvalitet i arbejdet.(Sørensen, 2008: 169-170)  
Behovet for anerkendelse ville også være en opmærksomhedspunkt, da det kan forholde sig til 
spørgsmålet omkring hvilken betydning det har haft for lærerarbejdet og ledelsesrollen.(Sørensen, 
2008: 169-170) 
 afsnittet som beskæftigede sig med ledelsens betydning samt deres motivation til medarbejderne, 
forklarer at ledelsen faktisk har en stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø og at deres 
anerkendelse på medarbejder indsats vil være en hjælpende hånd til medarbejderne. Selvom 
medarbejderne er den vigtigste ressource i at udføre arbejdet, kan man konkludere at deres indsats 
på arbejdet får bedre resultater, hvis ledelsen erkender deres arbejdet som det rigtige.  
 
4.3 De seks guldkorn 
Følgende afsnit har til formål at beskrive de faktorer, der gøre sig gældende i forbindelse med 
psykisk arbejdsmiljø i arbejdet. Tage Søndergaard Kristensen er værd at inddrage i vores analyse, 
da han er professor i psykisk arbejdsmiljø ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 
Han har forsket i stress, psykisk arbejdsmiljø og kortlægning af det psykiske 
arbejdsmiljø.(Sørensen, 2008:260) 
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Ifølge Tage Søndergård Kristensen at et psykisk arbejdsmiljø forudsætter en lang række kriterier, 
som beskriver, hvad der karakteriserer et psykisk arbejdsmiljø som enten godt eller dårligt. Et godt 
psykisk arbejdsmiljø er ifølge Tage Søndergård Kristensen kendetegnet ved:  Høj indflydelse, højt 
niveau af mening i arbejdet, god forudsigelighed, god social støtte, retfærdig belønning og passende 
krav, er vejen til et godt psykiske arbejdsmiljø(Kristensen, AMI).  
Vejen til et godt arbejdsmiljø kan skabes via det, som professor Tage S. Kristensen ved 
arbejdsmiljøinstituttet, der tilsammen kaldes ”de seks guldkorn”. Det, der karakteriserer et ” 
psykiske arbejdsmiljø” er ifølge arbejdstilsynets definition, arbejdets organisering, indhold og 
forholdet mellem ledelse og medarbejdere (Psykisk arbejdsmiljø på skolen: Ny lærer).  
Den nye skolereform og arbejdstidsreglerne har ændret lærernes arbejdsvilkår, hvilket kan opfattes 
som en udfordring for det psykiske arbejdsmiljø. Forskningen viser, at de nye forandringer og nye 
krav til lærerene har betydning for, hvordan lærerne håndterer arbejdsopgaverne meningsfuldt. Når 
guldkornenes betingelser ikke opfyldes, medfører det til psykisk belastning og stressrelaterede 
problemer. I det følgende afsnit forklares de væsentligste pointer for hvert af de guldkorn.(Tage S. 
Kristensen: De seks guldkorn) 
4.3.1 Indflydelse 
Ifølge Tage S. Kristensen handler indflydelse om, hvorvidt den enkelte lærere har indflydelse på sit 
eget arbejde og de betingelser det foregår under. Det kan f.eks. være lærernes indflydelse på deres 
egen daglige arbejdssituationen i forhold til arbejdets tilrettelæggelse eller med andre ord, 
indflydelse på tilrettelæggelse af eget skema, frihed til selv træffe beslutning om opgavens løsning 
etc.(Tage S. Kristensen: De seks guldkorn)  
4.3.2 Mening i arbejdet 
Ifølge Tage S. Kristensen handler om mening i arbejdet, at hvorvidt man kan se sig selv som en del 
af helhed. Der taler ligeledes om meningen i arbejder, og det man præstere giver et overblik over 
hele produktionen, således man kan se sine egne opgaver i helheden. Manglende mening og formål 
i arbejdet kan opleves af mennesker som en stressbelastning (Tage S. Kristensen: De seks 
guldkorn). 
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4.3.3 Forudsigelighed 
Ifølge Tage S. Kristensen handler forudsigelighed om, at kunne udføre sit arbejde tilfredsstillende 
og optimalt, er det essentielt, at få de relevante informationer på det rigtige tidspunkt. Det er 
altafgørende for, at den enkelte lærere har tilstrækkelig information om vigtige beslutninger, og 
ændringer, såsom skolereform eller arbejdstidsreglerne, som har betydning for undervisning. Her 
handler det altså om, at undgå uvished og ængstelse på grund af manglende information om, hvad 
der i store træk, vil ske i fremtiden på arbejdspladsen. Formålet med forudsigeligheden er ikke at 
forudsige detaljerne i dagligdagen, men at forudsige dem på den lange bane(Tage S. Kristensen: De 
seks guldkorn). 
4.3.4 Social støtte 
Ifølge Tage S. Kristensen handler social støtte om, at kollegerne og ledere støtter op om opgaverne, 
hvilket kan være praktisk psykologisk og følelsesmæssig støtte. Det er altså vigtigt, at den kommer 
på det rigtige tidspunkt, hvor man behov for det. Social støtte kan både være sympati, feedback, 
respekt og direkte hjælp. Godt kollegaskab, tillid og åbenhed mellem medarbejdere og ledelse kan 
give tryghed, hvilket kan være afgørende i visse situationer (Tage S. Kristensen: De seks guldkorn).  
4.3.5 Belønning (herunder anerkendelse)  
Tage S. Kristensen mener, at anerkendelse handler om, når man har gjort et godt stykke arbejde, 
eller vil det betragtes som uretfærdigt. Belønningen kan f.eks. være ros fra kolleger og ledelse, og 
anerkendelse i form interessante eller efteruddannelse (Tage S. Kristensen: De seks guldkorn).  
4.3.6 Krav 
Tage S. Kristensen mener, at kravet i arbejdet handler om, at både kvantitative og kvalitative krave 
skal være opfyldt. De kvantitative krave går ud på, at arbejdsmængden skal være passende. De 
kvalitative handler derimod om arbejdsopgaverne hverken er for svært eller for lette, altså igen 
passende. Kravene skal være klare og man skal vide, hvornår arbejdet er udført godt nok(Tage S. 
Kristensen: De seks guldkorn). 
Afslutningsvis kan det konstateres, at det for de fem første guldkorn er det gældende, at man ”ikke 
kan få nok af dem”. Sjette guldkorn skiller sig ud og forholder sig anderledes, fordi der skal være en 
balance mellem den ansattes ressourcer og arbejdsopgaverne. Her er det væsentligt at finde den 
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rette balance der er passende for den enkelte, med ligevægt af det kvalitative (hvor arbejdet hverken 
skal være for let eller for svært) og det kvantitative (hvor arbejdsmængden hverken skal være for 
lidt eller for meget). Her vi vil hovedsageligt fokusere på om der en den fornødne tid til at udføre 
arbejdet på tilfredsstillende blandt respondenter. 
4.3.6 De seks guldkorn ift. projektet 
Tage S. Kristensens ”de seks guldkorn” er fokus i forhold til resten af opgaven, da denne danner 
udgangspunkt for vores hermeneutisk undersøgelse, gennem et semistruktureret interviews med 
folkeskolelærerne. Vi ser på de seks guldkorn, for at få et indblik på hvilke konsekvenser har det for 
lærerne, når lederen afgøre, hvor meget forberedelsestid lærerne får til f.eks. dansk, og alle andre 
fag. Fordelen ved at anvende de seks guldkorn er, at disse seks faktorer for et godt psykisk 
arbejdsmiljø stemmer overens med, hvad der af Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø, 
beskrives som godt psykisk arbejdsmiljø. I forlængelse af dette, vi vil se nærmere på tidsmiljø på en 
arbejdsplads, som er skrevet af forskeren, Henrik Lund.  
4.4 Tidsmiljø – Henrik Lund  
Henrik L. Lund, som er forsker i intensitet og tempo, i arbejdslivet, stress og psykisk nedslidning på 
center for arbejdslivsforskning på RUC, har foretaget nogle studier omkring lærernes arbejdsliv før 
de nye arbejdstid regler og efter de er trådt i kraft. Han siger at han faktisk ikke er i tvivl om at 
lærerne er mere pressede end de var før de nye regler. Han påpeger også at de altid har haft travlt og 
underskud af tid, men efter de nye regler er det blevet mere intenst, hvilket har skabt en 
stresstilstand. Måden på at lægge skemaerne, hvor man har forberedelsen preset ind i mindre tomme 
blokke i løbet af ugen, sørger for at stresstilstanden stiger, da lærerne netop ikke har tid nok til at 
fordybe sig i emnet og laver et velformuleret forberedelse. Han siger også at lærerne altid har haft 
problemer med balancen mellem arbejde og fritid, og det nye arbejdstid skal foregå på skolen 
mellem 8 og 17, som at være en illusion, om at det skulle give mindre stress. Hans indtryk er at de 
fleste lærere altid arbejder mere, end hvad de bliver betalt for, og mener at det er et fejl at tro at 
stress kommer af lange arbejdsdage eller mange opgaver, men at det kommer af arbejdets fylde, 
som kan sørge for at det stiger, når læreren ikke føler at have leveret noget i ordentligt kvalitet, som 
de ikke kan, da de er virkelige tidspressede.(Alsinger, Pernille: Man kan ikke forberede sig på 
kommando, Folkeskolen.dk, 9.9.2015)   
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I dette afsnit vil der blive redegjort for tidsmiljø, på en arbejdsplads. Efter de nye arbejdstidsregler, 
har en af lærernes største mangler været på tid. Især tid til at forberede sig, er efter den nye lov, 
blevet drastisk mindsket, som beskrevet i afsnittet omhandlende baggrunden for arbejdstidsreglerne. 
Tidsmiljø undersøgere den tid medarbejder har på arbejdspladsen, hvordan tiden bliver brugt, hvor 
effektiv tiden er, om der er kvalitet i det arbejde man laver, som følge af den tid man har brugt på 
det. For at svare på projektet problemformulering, og arbejdsspørgsmålet, vedr. lærernes opfattelse 
af arbejdstidsreglerne, er tidsmiljø relevant til at undersøge dette.  
 
4.4.1 Det grænseløse arbejde 
Henrik Lund, beskriver i ”Et arbejdsliv i acceleration”, en undersøgelse han lavede på to 
grundskoler. Undersøgelsen, der blev lavet i 2008, går ud på at kortlægge lærernes tid på arbejdet 
og i fritiden. Undersøgelsen redegøre for og analyserer det grænseløse arbejde, som Henrik Lund 
deler op i fem dele.  
Den rummelige grænseløshed, der beskriver grænseløsheden mellem arbejdet og fritiden, denne 
grænse er blevet nedbrudt, gennem teknologisk udvikling, da lærerne hvor som helst kan blive 
kontaktet, over mobilen, e-mail eller på skolens intranet osv.(Holt, 2013: 116-117).  
Den tidsmæssige grænseløshed, der vil sige at lærerne kan blive kontaktet til enhver tid, og selv 
råder over deres egen arbejdstid. Dette kan til dels også forklares ud fra den teknologiske udvikling, 
men også gennem den nye ledelsesstil, hvor lederne ikke længere kontrollere hvornår lærerne 
arbejder, men derimod hvad de producere(Holt, 2013: 118).  
Den organisatoriske grænseløshed, der dækker over grænseløsheden, af lærerens arbejdsopgaver, 
som ofte bliver nødt til at dække over andre læreres, selv uden for eget fagområde, da meget af 
arbejdet bliver udført som ad-hoc opgaver(Holt, 2013: 120-121).  
Den politiske grænseløshed, der indikere at rollen som lærer og leder, flyder mere sammen i 
arbejdet, da der er en stærk involverings kultur på arbejdet hvor alle skal høres (Holt, 2013: 122-
123).  
Til sidst den kulturelle grænseløshed, der vil sige at de forventede normer og adfærd, man har til 
lærerne er blevet nedbrudt, og erstattet med individualisering af lærernes arbejde (Holt, 2013: 123).  
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I bogen “et arbejdsliv i acceleration” bliver grænseløst arbejde undersøgt, på to folkeskoler før 
arbejdstidsreglerne. I en rapport lavet af HK Kommunal i 201, der også undersøger tidsmiljø på 
arbejdspladsen, bliver ekstrem standardisering beskrevet, som det modsatte til ekstrem grænseløst 
arbejde. Ekstrem standardisering er “hvor tiden bliver ‘låst fast’. Der er kun én måde at udføre 
arbejdet på, og tempoet er højt. Det vil sige, at muligheden for indflydelse på udførelsen af arbejdet 
forringes”(HK, Tidsmiljø: 6). Svaret på et sundt arbejdsmiljø, kan derfor ikke findes ved, at 
eliminere grænseløst arbejde, men det skal derimod findes en balance mellem ekstrem 
standardisering og ekstrem grænseløshed. I Bilag 13, er der en figur der forsøger at kortlægge, 
Bæredygtigt arbejde, hvor tidsmiljøet skal flyttet fra psykisk belastende tid til sund tid, som bliver 
beskrevet i det følgende afsnit. Figuren, som indgår i HK’s rapport, giver et godt billede af, et 
arbejde der skal være i sund tid, skal have en balance mellem standardiseret tid og grænseløst 
tid.(HK, Tidsmiljø: 7)  
I det næste afsnit vil der blive beskrevet, sund tid og psykisk belastet tid på arbejdspladsen, og 
hvilke faktorer der spiller ind for at være i en af de to tids begreber.  
 
4.4.2 Tidsmiljø 
Tidsmiljø på arbejdspladsen, er sammensat af flere elementer; opgavens karakter, det kollegiale, 
fællesskab, forhold mellem ledelse og medarbejder, brugen af it-systemer osv. tidsmiljø kan altså 
deles op mellem; relationer, “ løsning af daglige opgaver gennem hverdagens rutiner, vaner, 
pauser, møder, normer for arbejdets udførelse og den måde, i(HK’ere) omgås hinanden, og 
arbejdets organisering, hvem gør hvad, hvorhenne, sammen med hvem, i hvilken rækkefølge og i 
hvilket tempo?”(HK, Tidsmiljø: 8).  
Tidsmiljø på en arbejdsplads med godt, arbejdsmiljø vil blive betragtet som sund tid, hvor tiden på 
en arbejdsplads med dårlig arbejdsmiljø vil have en psykisk belastende tid. ”Det sunde tidsmiljø er 
der, hvor alle i organisationen arbejder i sund tid og trives med tiden. Det er der, hvor der er godt 
flow i arbejdet, klarhed over opgaven og få eller ingen meningsløse forhindringer for at være 
produktive” (HK, Tidsmiljø: 9). En organisation med en psykisk belastet tid, er en organisation, der 
ikke tager højde for, kvaliteten af arbejdet men skal have presset opgaverne igennem hurtigst 
muligt. ”Organisationer med dårlig tidsmiljø må bruge tid på brandslukning for at holde næsen 
oven vande. Det er en organisation, som er præget af kortsigtet planlægning”(HK, Tidsmiljø: 9 ). 
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For at analysere tidsmiljøet på en arbejdsplads, skal der bruges de fire tidsbegrebs-par. Disse fire 
par, hjælper med at kortlægge om en organisation befinder sig i psykisk belastende tid eller i sund 
tid. De fire tidsbegrebs-par består af; Langsom tid vs. Hurtig tid, synkronisering vs. 
Desynkronisering, flow vs. Fragmentation og produktiv tid vs. Uproduktiv tid(HK, Tidsmiljø: 9).  
For meget Hurtig tid, dækker over tid på arbejdet vor der er for travlt, medarbejder for en opgave de 
ikke har tid til at fordybe sig i og kan derfor ikke udføre opgaven tilfredsstillende. Hurtig tid kan i 
små portioner ikke gøre den store skade, men hvis arbejdet konstant bliver udført i hurtig tid, vil 
opgaver som kræver langsom tid, blive ’stablet’ oven på hinanden, og derved krave endnu hurtige 
tid for at løse dem, der bliver skabt en ond spiral(HK, Tidsmiljø: 10-11). 
Langsom tid, er når man har tid og ro til at uddybe sig i den opgave man for stillet, så den kan 
udføres til perfektion. For meget langsom tid, kan dog også være problematisk, da medarbejderne, 
vil blive socialt afskåret fra kollegerne, derfor er det vigtig kun at bruge den langsomme tid, når 
opgaverne kræve det(HK, Tidsmiljø: 10-11).  
Fragmentation, bliver betragtet som mange forskellige arbejdsopgaver der skal nås inden for en 
begrænset tidsperiode. Medarbejderne skal hele tiden, ordne forskellige opgave og kan ikke nå at 
fordybe sig i, en specifik opgave(HK, Tidsmiljø: 11-12).  
Flow, er det arbejde der køre uproblematisk, gennem god koordination og kommunikation. Det kan 
være arbejde, der skal løses selvstændigt eller i samarbejde med andre, og det kan være hurtige 
opgave så vel som opgave der kræver fordybelse, men fælles for det hele er at der er et godt 
flow(HK, Tidsmiljø: 11-12). 
 Desynkronisering, er et arbejdsmiljø vor medarbejderne, har for travlt med deres arbejde, at de 
lukker sig inde omkring deres egen arbejdsopgave. Kommunikationen medarbejder imellem bliver 
erstattet med individuelt løsning af arbejdsopgaver(HK, Tidsmiljø: 13). 
Synkronisering, er vor medarbejderne har en god kommunikation, kender hindeanes kompetence og 
der ved kan koordinere og uddelegere arbejdet, så arbejdsopgaverne bliver løst mest 
hensigtsmæssigt(HK, Tidsmiljø: 13).  
Uproduktiv tid, på arbejdspladsen er når arbejdsopgaverne bliver for mange, og for omfattende, 
medarbejderne når ikke at afslutte en opgave før de skal begynde på en ny, eller skal udfører nogle 
sekundære arbejdsopgaver, som forhindrer dem i at udføre deres primære opgave, det kunne f.eks. 
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være et it system på arbejdet der ikke virkede, og derfor krævede højere opmærksomhed. Dette sker 
når arbejdspladsen, for stillet for mange opgaver der ikke kan blive løst til tiden, og medarbejderne 
begynder at gå ned ”med stress, og at al energien og den innovation og kapacitet er forsvundet” 
(HK, Tidsmiljø: 14).  
Produktiv tid, ”Er den tid, hvor arbejdet er organisereret med de rette hensyn til den opgave, der 
skal udføres. Det vil sige, at opgaven bliver udført et sted og under en planlægning, hvor der er de 
bedste mulige forudsætninger for at kunne lykkes med at udføre arbejdet på den mest effektive og 
produktive måde” (HK, Tidsmiljø: 15).  
Tidsmiljø i projektet vil i første instans blive brugt til at formulere vores interviewspørgsmål. Dette 
vil give projektet mulighed for at undersøge, lærernes arbejdstid for at kunne analysere om, lærerne 
befinder sig i sund tid, eller psykisk belastende tid, ifl. modellen i bilag 13. Det vil også, give 
projektet mulighed for at undersøge, hvordan tidsmiljøet har ændret sig fra den gamle 
arbejdstidsaftale, til den lærerne arbejder under i dag.  
5. Analyse 
Projektet vil foretage dokumentanalyser af hhv. Arbejdstidsreglerne for 2014 og Arbejdstidsaftalen 
for 2008. Derudover vil der blive foretaget en analyse af de udførte interviews, hvor der vil være 
fokus på lærernes oplevelser. Konklusionerne, samt væsentlige pointer af disse to analyser vil 
senere blive anvendt til, at diskutere, hvilke følgevirkninger arbejdstidsreglerne har haft for lærerne 
og deres psykiske arbejdsmiljø.  
5.1 Dokumentanalyse 
Projektet vil ved hjælp af dokumentanalyse undersøge, hvordan arbejdstidsreglerne for 2014 er 
ændret i forhold til den tidligere arbejdstidsaftale for 2008. Fokus i dokumentanalyserne vil være på 
arbejdstiden, arbejdets placering,  forholdet mellem ledelsen og læreren. Dokumentanalyserne vil 
være indholdsanalyser, i det projektet ønsker at udlede, hvad hver af de to dokumenter indeholder. 
De to dokumentanalyser vil dermed være redegørelser af indholdet, hvor de mest centrale pointer 
vil blive udledt og efterfølgende at blive sammenfattet, for på den måde at udlede forskelle. Ved 
sammenfatningen vil der blive inddraget teori af Tage S. Kristensen (De seks guldkorn) og Henrik 
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L. Lund (Grænseløst arbejde), der skal belyse de følgevirkninger, der opstår i forbindelse med de 
nye arbejdstidsregler.  
5.1.1 Arbejdstidsreglerne 2014 
De nye arbejdstidsregler, Lov 409, er gældende fra den 1. august 2014 og er vedtaget af folketinget 
den 26. april 2013 og offentliggjort af Beskæftigelsesministeriet. Arbejdstidsreglerne kommer på 
baggrund af, at Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation ikke har kunnet nå 
til enighed om en ny aftale, og man har derfor nedsat en lov omhandlende arbejdstiden for 
undervisningsområdet i kommunerne. Arbejdstidsreglerne bliver vedtaget den 27. april 2013 og 
træder i kraft 1. august 2014. (Arbejdstidsreglerne). 
Arbejdstidsreglerne ved Lov 409, omfatter lærere og børnehaveklasseledere i 
folkeskolen(Arbejdstidsreglerne: §1). Den normale arbejdstid, ved fuldtidsbeskæftigelse, udgør i 
gennemsnit 37 timer om ugen(Arbejdstidsreglerne: §3, stk. 1). Arbejdstiden beregnes endvidere for 
normperioden, som er 1 år, og udgør 7,4 timer gange antallet af kalenderdage eksklusiv fridage 
(lørdage og søndage) og søgnehelligdage der ikke falder på ugedage, hvor den ansatte i forvejen har 
fri(Arbejdstidsreglerne: §3, stk. 2).  
Arbejdstiden tilrettelægges normalt på hverdage, dvs. mandag til fredag i dagtimerne og er så vidt 
muligt samlet, f.eks. 8-15(Arbejdstidsreglerne: §3, stk. 3). Lærernes arbejdsdage defineres ved tiden 
mellem mødetidspunktet og det tidspunkt, hvor læreren kan forlade 
arbejdspladsen(Arbejdstidsreglerne: §7, stk. 1).   
Ledelsen udarbejder, for hver normperiode, en opgaveoversigt til lærerne. Denne angiver hvilke 
arbejdsopgaver den ansatte påtænkes, at løse i normperioden. Opgaveoversigten udarbejdes med på 
baggrund af en dialog mellem ledelse og den enkelte lærer, samt en forventningsafstemning om 
lærerens samlede arbejdstid er stemmer overens med mængden af opgaver.(Arbejdstidsreglerne: §5, 
stk. 1) Opstår der, i løbet af normperioden, behov for væsentlige reguleringer af indhold eller 
omfang af arbejdsopgaverne, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette, samt eventuelle 
konsekvenser af ændringer, mellem ledelsen og lærer(Arbejdstidsreglerne: §5, stk. 2). 
5.1.2 Arbejdstidsaftalen 2008 
Arbejdstidsaftalen i 2008 er blevet udarbejdet af Kommunernes Landsforening (KL), som er en 
forening for landets 93 kommuner, og Lærernes Centralorganisation (LC), hvis rolle er at varetage 
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medlemmernes interesser. Formålet med Arbejdstidsaftalen 2008 var at gøre folkeskolen til en 
attraktiv arbejdsplads skabe gode rammer for dens udvikling. Aftalen skal understøtte folkeskolen 
som en attraktiv arbejdsplads med engagerede, og kompetente lærere og ledere.(Arbejdstidsaftalen 
08: Indledende bemærkninger) 
 
Arbejdstidsaftalen tildeler lærerne ansvaret for selvstændigt og professionelt at løse folkeskolen 
samlede undervisningsopgave. Derudover giver den skoleledelsen ansvaret for at sætte klare mål, 
give retning for lærernes arbejde og dermed udvise klar og tydelig ledelse. Aftalen tager 
udgangspunkt i at skabe gode rammer for undervisningsopgaven og skal sikre at der er 
tilstrækkeligt med tid til at udføre undervisningsopgaven. Det er lærerens og lærerteamet ansvar, at 
skabe den bedst mulige undervisning for eleverne. Det er dermed lærernes og ledernes ansvar, 
gennem dialog om mål og resultater at løfte undervisningsopgaven.(Arbejdstidsaftalen 08: 
Indledende bemærkninger) 
 
Endvidere afskaffer aftalen bureaukratiet i arbejdsplanlægningen og muliggør en fleksibel 
planlægning i forhold til arbejdstiden og arbejdsplanlægningen, således lærerne kan prioritere og 
omprioritere deres arbejdsopgaver så det tilpasses undervisningen.(Arbejdstidsaftalen 08: 
Indledende bemærkninger) 
 
Arbejdstidsaftalen omfatter lærere i den kommunale folkeskole(Arbejdstidsaftalen: §1, stk. 1). 
Arbejdstiden for årsnormen ved fuldtidsansatte udgør 1924 timer, svarende til 37 timer om ugen 
eller 7,4 timer pr. arbejdsdag, inklusiv ferie og søgnehelligdage(Arbejdstidsaftalen 08: §2, stk. 1). 
Ved planlægningen af skoleåret kan der, mellem skoleledelse og lærer, planlægges overarbejde 
udover årsnormen for de fuldtidsansatte, som kan udbetales løbende eller afspadseres den 
efterfølgende normperiode(Arbejdstidsaftalen 08: §2, stk. 3).  
Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdag og maksimalt på 209 dage i årsnormen og den daglige 
arbejdstid skal så vidt muligt være samlet(Arbejdstidsaftalen 08:§7, stk. 1). Arbejdet foregår på 
eller udenfor skolen. Alle arbejdsopgaver kan gøres til genstand for tilstedeværelse på skolen, 
forudsat at det giver mening i forhold til opgaverne samt at de fysiske rammer er i orden. Der er 
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ikke krav om arbejdsopgavernes, som eksempelvis forberedelse, placering er på eller uden for 
skolen(Arbejdstidsaftalen 08: §7, stk. 2).  
5.2 Sammenfatning af de to dokumentanalyser 
Ved at sammenfatte de to dokumentanalyser vil projektet udlede forskelle på hhv. 
Arbejdstidsaftalen for 2008 og Arbejdstidsreglerne for 2014. For at skabe et overblik inddeles 
sammenfatningen i fire centrale temaer: Vedtagelsen, Arbejdstiden, Arbejdets placering, og 
forholdet mellem læreren og ledelsen. Endvidere vil ”De seks guldkorn” af Tage S. Kristensen blive 
anvendt til at analysere de nye arbejdstidsreglers betydning for lærernes arbejdsmiljø. 
5.2.1 Vedtagelsen 
Det fremgår af Arbejdstidsaftalen for 2008, at både Kommunernes Landsforening og Lærernes 
Centralorganisation har samarbejdet om udarbejdelsen af arbejdstidsaftalen. I modsætning til dette, 
er Arbejdstidsreglerne for 2014, eller Lov 409, uden indflydelse af Lærernes Centralorganisation. 
Lærerne har dermed ikke haft indflydelse på de nye arbejdstidsregler, hvilket sandsynligvis ligger 
til grund for at man hos lærerne omtaler den Lov 409 eller Arbejdstidsreglerne. Hos Tage S. 
Kristensen, er ”indflydelse” det første af de seks guldkorn, som er essentielle for et godt psykisk 
arbejdsmiljø. Vedtagelse af de nye arbejdstidsregler uden  indflydelse fra lærerne vil, ifølge Tage S. 
Kristensen, derfor have konsekvenser for lærernes arbejdsmiljø. 
Derudover har den manglende inklusion i beslutningen om en ny arbejdstidsaftale, medført at det er 
sværere for lærere at kunne sætte sig ind i de nye arbejdstidsregler samt dens følger. Dette betegner 
Tage S. Kristensen som ”forudsigelighed”, der er det tredje guldkorn. Her opstår der altså en 
mangel på forudsigelighed, i det lærerne ikke har været inkluderet i beslutningsprocessen og 
dermed ikke har haft indblik i, hvad udkommet af beslutningsprocessen ville blive, førend 
vedtagelsen. Den manglende indflydelse og forudsigelighed, vil dermed, ifølge Tage S. Kristensen, 
bidrage til en forringelse af det psykiske arbejdsmiljø, i forhold til tidligere.  
5.2.2 Arbejdstiden 
Arbejdstiden er ved overgangen til Arbejdstidsreglerne uændret og den gennemsnitslige ugentlige 
arbejdstid er dermed stadig på 37 timer. Dette har i sig selv ingen betydning for lærerne, i det det er 
uændret i forhold til den tidligere arbejdstidsaftale, hvilket skyldes at den ugentlige arbejdstid er 
overenskomstbestemt for lærerne. I og med at den gennemsnitslige ugentlige arbejdstid er 
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overenskomstbestemt gør at der ”forudsigelighed” og ”indflydelse” fra lærerne og dette forringer, 
ifølge Tage S. Kristensen, dermed ikke det psykiske arbejdsmiljø. 
5.2.3 Arbejdets placering 
Mens den gennemsnitslige ugentlige arbejdstid fortsat er uændret, er der ændringer i arbejdets 
placering. Der er i Arbejdstidsreglerne sat større krav til arbejdets placering og dette skal så vidt 
muligt foregå i en sammenhængende tidsramme. Det samlede arbejde, som for lærerne indebærer 
undervisning, forberedelse mv., skal derfor foregå indenfor en sammenhængende tidsramme. Hertil 
kan der igen inddrages Tage S. Kristensens første guldkorn, indflydelse. Ved faste tidsmæssige 
rammer for arbejdet, opstår der en manglende indflydelse over eget arbejde, i det lærerne ikke 
længere kan planlægge hvor de vil placere deres arbejde. Lærerne skal så vidt muligt bruge deres 
forberedelsestid på skolen når der er tid til det, hvilket igen fører til en forringelse af de psykiske 
arbejdsmiljø.  
5.2.4 Forholdet mellem ledelsen og læreren  
I både Arbejdstidsaftalen for 2008 og Arbejdstidsreglerne, gives ansvaret for undervisningen til 
læreren og ledelsen. Det er her lærerens og ledelsens opgave at løfte undervisningsopgaven og få 
dette til at fungere gennem dialog. Dermed er der her indflydelse til læreren, som er med til at løfte 
det psykiske arbejdsmiljø. Endvidere bidrager dette til Tage S. Kristensens andet guldkorn ”mening 
i arbejdet”. Læreren får gennem dialog om med ledelsen overblik over sit arbejde og de 
målsætninger der skal efterleves. 
5.2.5 Arbejdstidsreglerne og det grænseløse arbejde 
Det grænseløse arbejde som er blevet beskrevet i teoriafsnittet, var en af problematikkerne ved den 
gamle arbejdstidsaftale. Lærerne havde ikke nogen grænse mellem arbejde og fritid, da de også 
arbejdede hjemmefra, f.eks. med forberedelsen. Dette var en stressfaktor for lærerne da, de aldrig 
rigtig havde fri, fordi de altid kunne forberede sig lidt bedre. Med de nye arbejdstidsregler skulle 
man tro, at man kunne komme dette til livs. Da der med den nye lov, er blevet opstillet nogle 
grænser for hvornår og hvor man må forberede sig, og uden at kunne trække direkte paralleller 
mellem arbejdstidsreglerne og sygefraværet, er det svært at ignorere at sygefraværet er steget med 
over 20 pct. i landsgennemsnit, efter de nye arbejdstidsregler er blevet gennemført. I de kommende 
afsnit vil vi se nærmere på, hvordan det kan være at lærerne føler sig mere pressede efter de nye 
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arbejdstidsregler, ved at analysere deres oplevelser af det psykiske arbejdsmiljø, fra deres eget 
synspunkt. 
5.2.6 Delkonklusion 
På baggrund af dokumentanalyserne af hhv. Arbejdstidsaftalen for 2008 og Arbejdstidsreglerne kan 
det udledes, at arbejdets placering inden for de tidsmæssige rammer, har konsekvenser for lærernes 
psykiske arbejdsmiljø. Hertil er lærernes indflydelse på Arbejdstidsreglernes ikke eksisterende, 
hvilket, ifølge Tage S. Kristensen, skaber et dårligt psykisk arbejdsmiljø gennem manglende 
indflydelse og forudsigelighed. Der er dog uændrede forhold i arbejdstidsreglerne i forhold til 
Arbejdstidsaftalen for 2008. Disse forhold er den gennemsnitlige arbejdstid og forholdet mellem 
læreren og ledelsen. Der er dermed ingen forhold der er forbedret, og det psykiske arbejdsmiljø er 
overordnet set forringet.  
5.3 Analyse af interviews 
I følgende afsnit vil der blive foretaget en analyse af de udførte semistrukturerede 
livsverdensinterviews. Fokus vil for analysen ligge på lærerens opfattelse af arbejdstidsreglerne, 
herunder forventninger, arbejdets struktur, lærerarbejdet, og ledelsen. Til at foretage analysen i 
projektet, er der blevet brugt, de teorier som er blevet beskrevet tidligere i projektet. Teorierne 
vedrørende “de seks guldkorn” er blevet brugt til at analysere lærernes forventninger og de 
forandringer arbejdstidsreglerne har bragt med sig på skolen. Til at analysere strukturen og 
ledelsensrollen for det psykiske arbejdsmiljø, er teorierne fra “de seks guldkorn” samt fra “arbejdets 
kerne”. Afslutningsvis, er lærernes tidsmiljø blevet analyseret, ved at kigge på “Det grænseløse 
arbejde” af Henrik Lund, samt teorien fra “de seks guldkorn” af Tage S. Kristensen. 
5.3.1 Forventningerne til arbejdstidsreglerne 
Forventningen, blandt lærerne, til arbejdstidsreglerne har ikke været særlig positiv. Dette gør sig 
gældende for alle interviewpersonerne og en af de hovedsagelige årsager dertil, beskrives i følgende 
citat. 
”Man kan jo sige, at generelt gik vi ikke ind i den med en særlig positiv indstilling, alene af den 
årsag at den er blevet tvunget ned over hovedet på os kan man sige og det gør jo måske at man 
allerede på forhånd har nogle lidt negative forventninger til det. Man går jo ikke ind med et åbent 
sind når det er sådan noget der er hevet ned over hovedet på én”(Bilag 4) 
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Interviewperson 4 fortæller her, hvordan lærerne havde en negativ forventning til 
arbejdstidsreglerne, alene på baggrund af, at arbejdstidsreglerne er blevet ”tvunget” ned over 
hovedet på dem. Ses dette i lyset af ”de seks guldkorn”, spiller indflydelse og forudsigelighed en 
væsentlig rolle. Det har ikke været muligt for interviewpersonerne, at kunne forudse hvordan 
arbejdstidsreglerne ville påvirke deres arbejdsdag. Dette skyldes den manglende indflydelse fra 
lærernes side. Den manglende forudsigelighed har endvidere fået interviewpersonerne til, at 
spekulere mere i, hvordan deres arbejdsdag kommer til at se ud. Det har medført frygt for lange 
arbejdsdage, mindre tid til forberedelse og forringet kvalitet i undervisningen. Dette kommer 
endvidere til udtryk i følgende citat.   
”(…)men rigtige dårlige forventninger til den, fordi jeg føler ikke det arbejde jeg skal udføre kan 
blive udført med den samme kvalitet, som jeg føler mit arbejde skal udføres i, og som jeg har udført 
det på før, så jeg gik ind til det med meget meget lave forventninger”.(Bilag 5) 
For lærerne vægtes kvaliteten i undervisningen meget højt og flere af interviewpersonerne påpeger 
da også, at arbejdstidsreglerne går direkte ud over kvaliteten i den undervisning de vil kunne tilbyde 
eleverne. Et af formålene for arbejdstidsreglerne, var endvidere at effektivisere folkeskolen gennem 
flere undervisningstimer og at lærerne skulle bruge deres arbejdstid på skolen. Alligevel peger 
interviewperson 5, at de øgede antal lektioner, vil gå ud over den tid de skal bruge på forberedelsen, 
hvilket dermed påvirker kvaliteten i undervisningen. Hertil kan man inddrage begrebet “krav” fra 
Tage S. Kristensens “De seks guldkorn”. Interviewpersonerne frygter, at der vil opstå en forringelse 
af kvaliteten i undervisningen fordi, at de kvantitative krav ikke er i orden. Dette kommer af, at der 
ikke er den fornødne tid, og arbejdsopgaverne dermed ikke bliver udført fyldestgørende. Lærerens 
fornemmeste opgave er,  nemlig at undervise eleverne. Hertil kræver kvalitet i undervisningen også 
en vis mængde forberedelse. Som det kommer til udtryk hos interviewperson 5, forventes det,  at 
der vil mangle tid til at forberede undervisningen og det besværliggøres dermed at bibeholde 
kvaliteten af undervisningen 
”De forventninger lå i at man siger at vi skal arbejde fast antal timer om ugen, sådan har mit 
arbejde aldrig været, og sådan er lærer arbejdet ikke fordi, nogen uger skal du lægge rigtig mange 
timer i dit arbejde, andre uger hvor det måske bare kører, kan du måske lægge færre timer. Når vi 
arbejde nu med fast arbejdstid, så betyder det jo at hver uge så lægger, du de samme timer, og det 
passer jo slet ikke til arbejdet”(Bilag 5) 
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Når det kommer til arbejdstidens faste rammer, er forventningerne til arbejdstidsreglerne ikke gode. 
Interviewperson 5 fortæller her,  hvorfor det er besværligt at arbejde med faste tidsmæssige 
rammer, da mængden af arbejde varierer fra uge til uge. De erfaringer interviewperson 5, tidligere 
har gjort sig, er at arbejdet skal planlægges en uge af gangen, hvorfor de faste rammer ikke 
forventes at afvige fra lærerarbejdet. De forventninger der er til de faste rammer i 
Arbejdstidsreglerne, handler dermed om, at læreren får inddraget sin indflydelse på arbejdet. Som 
interviewperson 5 beskriver det, skal de arbejde med fast arbejdstid og de vil dermed have mindre 
indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdet. 
Delkonklusion 
De negative forventninger til arbejdstidsreglerne, bestod primært i, at Arbejdstidsreglerne var 
presset ned over hovedet på dem. Lærerne har stået uden indflydelse og forudsigelighed forud for 
implementeringen af arbejdstidsreglerne. Derudover var der blandt interviewpersonerne en 
forventning om, at arbejdstidsreglerne ville føre til manglende indflydelse og for høje krav i forhold 
samt forringet kvalitet af undervisningen. I forhold til uvisheden om, hvad arbejdstidsreglerne vil 
føre med sig og hvilke forventninger man skulle have til dem, skaber dette endvidere et forringet 
psykisk arbejdsmiljø. Som Tage S. Kristensen beskriver det, er forudsigelighed en essentiel del, af 
et godt psykisk arbejdsmiljø, hvilket er årsagen til at det psykiske arbejdsmiljø forringes. 
 
5.3.2 Lærernes syn på forandringerne 
Efter implementeringen af Arbejdstidsreglerne, blev nogle af forventningerne en realitet for 
lærerne, mens der samtidigt opstod nye problematikker. Der kom faste rammer for arbejdstiden, 
hvilket interviewperson 1 fortæller om i følgende citat. 
”Så det at man pludselig kun måtte undervise, eller forberede sig i 40 timer, det var jo pludselig 
noget andet end, at man selv, kan man sige, kan bestemme at ”i den her uge vil jeg arbejde 52 timer 
og i næste vil jeg måske så kun arbejde i 38” osv., ikke? Jeg tror langt de fleste lærer har arbejdet 
langt, langt mere end de 40 timer som vi har i dag. Der er selvfølgelig altid ”rådne kar” det kender 
i selvfølgelig også selv”(Bilag 1) 
Ifølge interviewperson 1, sætter Arbejdstidsreglerne tidsmæssige rammer for arbejdet, som lærerne 
ikke tidligere har været vant til. Interviewperson 5 fortalte at man havde en negativ forventning til 
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arbejdstidsreglerne, pga. de faste rammer for arbejdet. Dette er blevet en realitet og som 
interviewperson 1 påpeger, at hvor man tidligere selv har haft indflydelse på tilrettelæggelsen af 
arbejdet, har man nu har mistet den. Det faktum, at lærernes indflydelse er formindsket, vil ifølge 
Tage S. Kristensen medføre, at det psykiske arbejdsmiljø forringes. Interviewperson 1 giver 
desuden  sit bud på, hvorfor man har indført de faste rammer for arbejdstiden. 
 
”Og jeg tror også det er det, den her arbejdstidsaftale, normaliseringsbegrebet som er blevet brugt, 
man prøver at fange de her døde fisk eller dem som ikke gider lave noget. Problemet er bare der er 
så få af dem. Så nu har man brugt grønthøster-modellen, og nu går det simpelthen ud over alle. De 
af os der har lagt 52 timer mangler jo simpelthen 12 hver eneste uge. Og det vil så sige, at den 
kvalitet der kommer ud i undervisningsrummet i klassen, den er for ringe.”(Bilag 1) 
 
Her peger interviewperson 1 på, at intentionen med at indføre arbejdstidsreglerne, kan være for at 
fange ”de døde fisk”. Dette skal forstås som, at man med arbejdstidsreglerne forsøger, at få de der 
ikke udnytter tiden godt nok til, at udnytte den bedre. Men som interviewperson 1 argumenterer , 
omfatter reglerne ikke kun de døde fisk, men derimod alle lærerne. I forlængelse af dette, nævner 
interviewperson 1, at lærere der har arbejdet mere end 40 timer ugen på deres arbejde, nu må 
tilpasse deres arbejde de faste rammer. Dette fører, ifølge interviewperson 1, til en forringelse af 
kvaliteten af  undervisningen. Dette stemmer endvidere også overens med, hvad interviewperson 5 
forudså af de faste rammer for arbejdet. Nemlig, at arbejdstidsreglerne ikke passer til arbejdet, og at 
lærernes indflydelse er formindsket. Derudover skaber dette en forøgelse af de kvantitative krav, 
hvor der ikke er nok tid til forberedelsen. 
 
”Allerførst så er der den helt store forandring at man skal lægge alt arbejdet på skolen, det har 
gjort at vi har jo skulle bygge om, du kan se at vi har fået arbejdspladser og de er jo rigtige gode, 
og i sig selv jo egentligt fine nok, men det betyder også at hvis man skal lave alene arbejde bliver 
det sværere, fordi det er sværere at få ro, fordi man meget tit bliver afbrudt, så kommer der lige 
pludselig en der skal snakke med en, du sidder i et lokale med måske 10,11,12 medarbejdere, det vil 
sige der er noget mere uro i det, det betyder også at forberedelsen ikke er som den skal være, nogen 
gange går der måske 20 minutter før jeg overhovedet kommer i gang.”(Bilag 5) 
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Selvom interviewperson 5’s primære forventning tager afsæt i de faste rammer, er det dog en anden 
forandring der gør sig mere gældende. Interviewperson 5 fortæller her om sin oplevelse af, at skulle 
lægge alt arbejdet på skolen. Der er blevet bygget om og lærerne har fået pladser til at udføre deres 
arbejde. Udover, at interviewperson 5 er tilfreds med dette, er det dog blevet sværere at arbejde 
alene, da man ofte bliver forstyrret og der simpelthen ikke er ro til det. Hertil vender 
interviewperson 5, igen tilbage til forberedelsestiden som bliver påvirket af uroen, hvilket medfører 
at forberedelsen ikke er god nok. Som flere af interviewpersonerne nævner, går den manglende 
forberedelse ud over kvaliteten af undervisningen, hvilket endvidere må forventes at være tilfældet 
her også.  
Det er dog ikke kun negative forandringer der kommer til udtryk i interviewene. Flere af 
interviewpersonerne påpeger faktisk gode ting ved de faste rammer. 
”Vi starter kl. tyve i syv, her på stedet, så det var ca. tyve i fire hver dag, ikke? Så det var min 
glæde. Der var rigtig, rigtig mange der tænkte ”Gud, det bliver sgu da fedt!”. Alle kunne se der var 
et problem i ”Hvad så? Hvad nu hvis man nu ikke er færdig der tyve i fire, hvad så?”, ”jamen så, 
du skal ikke tage noget med hjem, for du får jo ikke løn for det”. Og man beder heller ikke en 
tandtekniker om at tage gebisset med hjem ”jamen du kan lige finpudse lidt på det der hjemme”. 
Det tror jeg i hvert fald ikke ret mange tandtekniker der gør.”(Bilag 1) 
En af de gode ting ved de arbejdstidsreglerne, er at man har fri når man har fri. Sådan kommer det 
til udtryk hos interviewperson 1. Før implementeringen af arbejdstidsreglerne, var det jo sådan, at 
der ikke var specifikke krav til, hvor arbejdet skulle udføres. Her var arbejdstiden mere 
fragmenteret og lærerne havde mulighed for at arbejde derhjemme. Lærerne havde dermed sagt 
mulighed for selv at tilrettelægge deres arbejde, hvor rammerne for arbejdet nu, er begrænset til 
skolen. Som flere af interviewpersonerne nævner, arbejdede mange af lærerne flere timer end de 
skulle. Sættes dette i perspektiv med tidsmiljø, har arbejdet fra overgangen til arbejdstidsreglerne, 
bevæget sig væk fra det tidsmæssige grænseløshed og over i standardiseret arbejde. Dette betyder 
for lærerne, at de ikke længere arbejder lige så meget som tidligere.  
”Før arbejdstidsaftalen blev ændret, så var der mange, der blev færdig med undervisningen 10:30 
og kørt direkte hjem kl. 10:30. Men nu skal vi bare være her på skolen, og nu ved du, hvis du går 
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ned og spiser frokost, så er alle lærerne til stede. Som man kan hygge sig og have det sjovt 
med.”(Bilag 2) 
Interviewperson 2 forholder sig ligeledes positivt overfor de faste rammer. Interviewperson 2 
fortæller her, at det faktum at lærerne skal blive på skolen, bidrager til det sociale forhold mellem 
lærerne. Med de nye arbejdstidsregler, er de på på skolen i de samme tidsrum, hvilket giver 
anledning til at pleje de kollegiale forhold mellem lærerne. Ifølge Tage S. Kristensen bidrager dette 
endvidere til en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, da social støtte og godt kollegaskab er 
afgørende for et godt psykisk arbejdsmiljø. 
Delkonklusion  
Der har ifølge lærerne, været positive og negative forandringer. De negative forandringer har været 
den mindskede indflydelse. De positive forandringer, som de øgede kvantitative krav har været, har 
været at man har mere tid med sine kolleger. Ifølge Tage S. Kristensen, betyder dette at 
forandringerne medfører en yderligere forringelse af det psykiske arbejdsmiljø, da de to guldkorn, 
indflydelse og krav, er en forudsætning for et godt psykisk arbejdsmiljø. 
5.3.3 Ledelsens rolle 
Som tidligere nævnt i projektet, spiller ledelsen en væsentlig rolle, når man beskæftiger sig med det 
psykiske arbejdsmiljø. I projektets interviews udtaler interviewpersonerne sig ligeldes,  om hvordan 
de oplever ledelsen, og hvilken rolle den spiller for deres arbejdsmiljø.  
Interviewperson 1 fortæller i følgende afsnit, om sine erfaringer med ledelsen. Her bliver ledelsen 
fremstillet forholdsvist negativt og useriøst.  
 ”Nej, det kan jeg sige fordi han aldrig har spurgt. Og de kolleger der er gået ned med flaget på 
grund af stress er han kommer med nogle dumme kommentarer.  Hun kommer nok tilbage, hun skal 
nok komme tilbage” altså med sådan en lidt holdning hvor hmm… man kunne måske også have 
taget det lidt mere seriøst”.(Bilag 1 )  
 Interviewperson 1 fortæller,  at deres leder ikke er interesseret i deres arbejdet og at han aldrig har 
spurgt indtil deres arbejde. Ledelsen har tilmed udtalt sig negativt om kolleger, som har været 
sygemeldt på grund af stress, Ifølge interviewperson 1. Ledelsen har ikke vist nok interesse i 
hvordan lærerne har det. Dette kan medføre at lærerne ikke bliver motiveret og dermed ikke 
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præstere noget godt. Ledelsen er ikke seriøse i forhold til lærernes arbejde og helbred, og 
anerkender ikke lærerne, og følgerne af lærerarbejdet og lærernes eksistens. I forhold til de seks 
guldkorn bidrager dette endvidere negativt til det psykiske arbejdsmiljø, da lederen i dette tilfælde 
ikke efterlever kravet om social støtte. Hertil skal det dog siges at det ikke blot er ledelsen, der har 
betydning for lærernes motivation, men også arbejdsstrukturen, hvilket kommer til udtryk i 
følgende citat.  
“Her er jeg blevet puttet ind i fyrre timer, og det har jeg ikke overhovedet lyst til. Jeg har måske lyst 
til at arbejde tooghalvtreds hver eneste uge. Men jeg bliver nu, fordi jeg er blevet normaliseret, 
blevet bevidst om, at de sidst tolv, det er sådan her, ikke?... Så, motivationen for at lave noget fedt 
og spændende den er sådan ligesom taget fra én, fordi man ikke selv må bestemme.”(Bilag 1) 
Interviewperson 1 fortæller her, at de er blevet sat ind i faste fyrre timer, som hun ikke har lyst til. 
Hun ville gerne have muligheden for, at arbejde tooghalvtreds hver uge i stedet for. Dette mener 
hun ville være passende og ikke er faste rammer som kan påvirke hendes kvalitet af arbejde.  Hun 
mener det, at de skal sidde i faste time og arbejde ud fra det, sørger for at hendes motivation falder. 
Det at lave noget der er spændende bliver taget fra hende, fordi hun ikke kan bestemme den 
tidsmæssige rutine hun vil arbejde i, som kunne sørge for at hun præstere noget der har kvalitet. 
Interviewperson 2 har, i modsætning til interviewperson 1, en mere positiv opfattelse af ledelsen, 
hvilket kommer til udtryk i følgende citat: 
“Men skolelederen har jeg helt sikkert et indtryk af, at hvis jeg har dummet mig, kan jeg godt gå 
ned og sige, jeg har dummet mig. Så ville lederen sikkert fortælle mig, ja, du har dummet dig. Lad 
os finde en løsning. Det er rigtigt vigtigt for mig. Også i forhold til råd og vejledning.”(Bilag 2) 
Interviewperson 2 fortæller her, om sin leders er interessere i at hjælpe hende omkring de fejl der 
bliver begået. Har man lavet en fejl, kan man ifølge interviewpersonen, henvende sig til ledelsen, 
som derefter vil hjælpe med at finde en løsning. Dette er vigtigt, i forhold til vejledning og dette vil 
betyde at ledelsen faktisk yder en service til lærerne, så de kan bidrage positivt til arbejdet, som 
gavner ledelsen og dem selv. Set i lyset af  de seks guldkorn, bidrager dette endvidere til begrebet 
socialt støtte. I forhold til social støtte, bidrager ledelsen altså til et godt psykisk arbejdsmiljø, ved at 
man kan komme til dem. 
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Interviewperson 3 har, i modsætning til interviewperson 2, et negativt syn på ledelsen. Her fortæller 
læreren om anerkendelse fra ledelsen. Anerkendelse spiller en væsentlig rolle i forhold til belønning 
i de seks guldkorn og et godt psykisk arbejdsmiljø. 
“Anerkendelse kræver jo man ved hvad det er de forskellige lærer laver ikke (M: du føler ikke at din 
leder ved hvad i laver) nej, min leder har aldrig set hvad jeg laver, min leder har sin viden fra hvad 
han hører andre sige.”(Bilag 3) 
Interviewpersonen fortæller at ledelsen ikke ved de forskellige lærere laver og har aldrig set hvad de 
laver, men at han bare han sin viden fra hvad andre siger. Lærerne bliver dermed ikke anerkendt i 
det deres arbejde, hvilket kan være resultatet af en form for dårlige ledelse. Det faktum at lærerne 
ikke bliver anerkendt for at have en vigtig rolle, selvom lærerarbejdet er en af de vigtigste 
kerneelementer i folkeskolen, kan have negative konsekvenser for lærerne i form af stress, samt 
forringe det psykiske arbejdsmiljø. 
”Hvis vi tager min leder først. Han ved jo faktisk godt at han er på en umulig opgave, han er i 
virkeligheden lydhør over for de problemer vi har, han har bare ikke midlerne til at løse dem, han 
syntes nok i virkeligheden langt hen af vejen, at det vi som lærer bliver udsat for ikke er helt godt, 
men han har kun en vis sum penge som han råde over.”(Bilag 5) 
Her anser interviewperson 5 sin leder som værende ”lydhør” over for lærernes problemer. Dette 
betyder, at ledelsen er ganske opmærksom på, at lærerne har udfordringer, men ikke har nok 
mulighed for at løse problemet, pga. begrænsede midler. Ledelsen er dermed villige til at hjælpe 
sine lærere og prøve at skabe et godt arbejdsmiljø, gennem social støtte. Ledelsen har dermed en 
vigtigt betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Senere hen i interviewet fortæller interviewperson 5 
endvidere, at ledelsen har en vigtigt betydning i forbindelse med tilrettelæggelsen af skemaet og 
arbejdets struktur. Lærerne har derimod kun en lille indflydelse på arbejdets struktur, da de kun kan 
komme med forslag til ændringer. Det betyder at de faktisk arbejder ud efter hvad ledelsen har 
tilrettelagt, og ser man dette i lyset af de seks guldkorn, om indflydelse, forringer dette det psykiske 
arbejdsmiljø. 
Ser man på følgende citat, fra interviewperson 4, kommer der endvidere en begrundelse på, hvorfor 
lederen ikke altid kan varetage lærernes interesser. 
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“Ja, det gør jeg. Men der er også mange vilkår de ikke kan ændre på. En ting er at føle sig hørt og 
at de gerne vil høre og bekymrer sig om dem, men det er jo ikke det samme som at der kan gøres 
noget ved alle de her vilkår.”(Bilag 4) 
Interviewperson 4  fortæller, at selvom lederen lytter, er det ikke altid sikkert at det er muligt at 
støtte læreren. Lederen har ikke altid mulighed for, at gøre noget, hvilket kan ligge til grund for, at 
nogle af interviewpersonerne, har et lettere negativt syn på lederen. 
I afsnit 5.3.3 hører vi udtalelserne fra interviewpersonerne som fortæller om deres oplevelser 
omkring ledelsen, og hvilken rolle ledelsen spiller i forhold til deres arbejde.  
 
Delkonklusion 
Der kommer derfor forskellige syn til udtryk blandt interviewpersonerne. Oplevelserne med lederne 
er både negative og positive, alt efter hvilken af interviewpersonerne man spørger. Tager man 
interviewperson 4’s holdning til ledelsen i betragtning, kommer det til udtryk at ledelsen gør hvad 
de kan, men at det er begrænset i forhold til arbejdstidsreglerne. Dette kan ligge til grund for at der 
er nogle af lærerne der har et negativt syn på ledelsen. Dette kan ydermere skyldes, at de lærere der 
har negative opfattelser af lederen, ikke har sat sig ind i lederens muligheder for aktivt at gøre noget 
for at tilfredsstille lærerne. I modsætning til dette, lader det til, at de lærere der er positive overfor 
ledelsen, har lettere ved at sætte sig i ledelsen sted. Som det fremgår af interviewene er det sikkert, 
at lærerne mener at ledelsen spiller en væsentlig rolle ift. det psykiske arbejdsmiljø, da der er klare 
reaktioner på, om ledelsen viser interesse for lærerne eller ej. Man kan ud fra nogle af interviewene 
sige at ledelsen ikke ved hvad lærerne laver og har aldrig set det, det vil ydermere betyde at de 
faktisk ikke bliver anerkendt i deres arbejdet, som kan være resultatet i en form for dårlig ledelse. 
Derudover siges der, at ledelsen også er meget hjælpsomme og har indflydelse i lærerbedet ved at 
hjælpe dem omkring deres sociale støtte, set ud fra “De seks guldkorns” perspektiv. Dermed kan 
der konluderes at ledelsen både kan gavne lærerne positivt ved at støtte og hjælpe, men også 
negativt ved at være ligeglad i forhold til deres arbejde og helbred. Vel at bemærke, at dette vil ikke 
være gældende for alle lærer.  
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5.3.3 Lærernes tidsmiljø 
I dette afsnit vil lærernes opfattelser af tidsmiljøet blive analyseret. Det vil blive gjort på baggrund, 
af det teori der omhandler tidssociologi. Det giver et indblik i hvordan lærerne oplever tidsmiljøet 
på deres skole efter de nye arbejdstidsregler. Dette vil blive gjort, i samarbejde med vores andre 
teorier, og svare på hvordan lærerne oplever de nye arbejdstidsregler. 
For at undersøge tidsmiljøet på arbejdspladsen, blev interviewpersonerne, stillet nogle spørgsmål, 
der ville klargøre om de arbejdede i sund tid, eller psykisk belastende tid. For at kunne gøre dette, 
skulle der findes ud af, i hvilket af de forskellige tidsbegrebs-par, interviewpersonerne arbejdede 
under. Det ville også klargøre om interviewpersonerne befinder sig i sund tid eller psykisk 
belastende tid. Dette ville hjælpe projektet fra, at have en delforståelse til en helforståelse, af 
lærernes arbejdsmiljø. 
5.3.3.1	  Hurtig/Langsom	  tid:	  
Da interviewpersonerne, blev spurgt om de arbejde i hurtig eller langsom tid, var der bred enighed 
om at de arbejdede i hurtig tid, vor fordybelsen i arbejdet var svært: 
”Det er svært at finde fordybelsen, fordi hvis jeg nu sidder fordyber mig i forhold til faget 
Kristendom,  jamen så ved jeg også, at der er noget andet, jeg ikke har forberedt. Kristendom er  
kun en times undervisning, så, der ikke så meget forberedelse til det. Så tempoet  er meget 
højt.”(Bilag 2) 
Som det fremgår af ovenstående citat, forholder Interviewperson 2 sig positiv over for 
arbejdstidsreglerne, men anerkender også, at tempoet er for højt. Interviewpersonen har ikke tid til 
at fordybe sig i forberedelsen. Dette kan ses som et eksempel på for hurtig tid, på arbejdspladsen. 
Som der blevet beskrevet i teori afsnittet, er der tidspunkter hvor hurtig tid kan være effektivt og 
nødvendigt på arbejdet, men det går ud over fordybelsen, og lærernes mulighed for at lave et 
ordentligt stykke arbejde. 
  
”Jeg havde 45 minutter til, at vi kalde det igen, at tænke den lange tanke. Men i kan selv regne, at 
hvis man kun har 45 minutter, så bliver den jo… den bliver ligesom presset ind. Selv om man 
egentlig har 5 minutter til at sige ”Åh, hvordan skal jeg gøre” og det egentlig er nok tid, så har jeg 
alligevel en trykken der hedder: ”pas nu lige på tiden”. Altså jeg sidder hele tiden og kigger på uret 
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for at se ”nå, nu der ti minutter”, ”nå, nu der otte minutter”, ”nå, nu skal jeg gå”. Altså man 
hænger i en klokkestreg.”(Bilag1) 
  
Interviewperson 1 beskriver her forberedelsestiden. Interviewpersonen beskriver det fordybende 
arbejde som den lange tanke, interviewpersonen ikke føler tid til at have, da vedkommende kun har 
de 45 minutter til at forberede sig. Interviewperson beskriver man hele tiden hænger i en 
klokkestreng, hvilket hele tiden sætter pres på, om man har nok tid, til at udfører arbejdet. Dette er 
også tydelige tegn på for hurtig tid, da lærerne ikke har tiden til, at danne sig et overblik, og hele 
tiden føler sig presset af den korte forberedelsestid.  
Disse eksempler viser, hvordan lærerne oplever deres arbejdsdag. Lærernes beskrivelser ligger 
meget tæt op af hurtig tid, og hvordan dette giver dem problemer med at fordybe sig i arbejdet. 
Næste afsnit vil der blive set på tidsbegrebs-parrene flow og fragmentation, for at undersøge 
lærernes arbejdsmiljø. 
  
5.3.3.2	  Flow/fragmentation	  
Tidsbegrebs-parret, flow og fragmentation, bliver brugt i tidsmiljø for at beskrive arbejdsprocessen. 
Dette hjælper til at undersøge om tidsmiljøet er sund tid, eller psykisk belastende tid for lærerne. I 
dette afsnit vil der blive analyseret på lærernes oplevelse af arbejdsmiljøet, på baggrund af teorierne 
vedr. Tidsmiljø. 
” ..vi har fået arbejdspladser og de er jo rigtige gode, og i sig selv jo egentligt fine nok, men det 
betyder også at hvis man skal lave alene arbejde bliver det sværere, fordi det er sværere at få ro, 
fordi man meget tit bliver afbrudt, så kommer der lige pludselig en der skal snakke med en, du 
sidder i et lokale med måske 10,11,12 medarbejdere, det vil sige der er noget mere uro i det, det 
betyder også at forberedelsen ikke er som den skal være, nogen gange går der måske 20 minutter 
før jeg overhovedet kommer i gang.”(Bilag 5)  
Interviewperson 5 beskriver deres forberedelseslokaler, som er blevet lavet efter 
arbejdstidsreglerne. Disse lokale skulle bruges til at forberede sig til, men fordi der også er andre 
medarbejdere der skal opholder sig i lokalet, og som skaber uro, er det svært for lærerne at få et 
flow i deres arbejde. Det betyder at deres tid bliver fragmenteret, og det er en forberedelsestid der i 
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forvejen er begrænset. Afbrydelser fra kolleger, er tegn på for hurtig tid, som interviewpersonen 
beskriver. Det virker forstyrrende for interviewpersonen, da lærerne ikke har tid til vidensdeling 
med deres kolleger. 
”En afbrydelse kan ikke kun være negativt, men det kan også være positivt, i form af en kollega, der 
kommer fra sparringen, og selv bliver klogere på den måde. Men det kan også være i form af 
socialt, fordi det har vi ikke så meget som lærer. Vi er meget social med vores elever, men 
kollegerne, kender  vi som sådan ikke. Det er vi så begyndt på nu, i kraft af at vi alle sammen er på 
skolen, hvor vi kan sidde og vær sammen. Men, afbrydelserne kommer jo, og det er jo en del af at 
have et arbejde.”(Bilag 2) 
Interviewperson 2 beskriver, at afbrydelserne også kan være positivt, da lærerne får mulighed for at 
sparre med hinanden. Efter de nye arbejdstidsregler, har lærerne mere tid med kollegerne fordi, de 
er tvunget til at blive på skolen, og derfor ikke går hjem når de er færdige med at arbejde. Denne 
interviewperson, bliver også afbrudt i sit arbejds flow men føler ikke det er forstyrrende, og 
betragter det derimod som positiv vidensdeling. Dette er dog ikke gennemgående for de andre 
interviewpersoner, men blot et eksempel på en lærer, der på trods af fragmenteret tid, ikke føler, at 
arbejdet foregår i så højt tempo, at det går ud over vidensdelingen og det sociale samvær. 
I dette afsnit er flow og fragmentation blevet analyseret i forhold til lærernes arbejde. Lærernes 
arbejde bliver fragmenteret, da deres forberedelse foregår på skolen, i forberedelseslokaler hvor 
andre lærere også er til stedet. Lærerne bliver forstyrret ved, at medarbejder snakker, eller stiller 
spørgsmål til dem, hvilket teorierne vedr. tidsmiljø, beskriver som, at lærerne befinder sig i hurtig 
tid, da de føler sig presset, af kollegernes henvendelser. Der er dog en af interviewpersonerne, der 
ikke føler sig forstyrret af henvendelserne, men ser det som positiv vidensdeling. I næste afsnit vil 
der blive set på hvad lærerne oplever som stress på arbejde, der vil blive set på deres egne 
forventninger til arbejdet, og hvordan mangel på tid til udførelsen af dette arbejde påvirker dem. 
  
5.3.3.3	  Tidsmiljøets	  konsekvenser	  for	  arbejdsmiljøet	  
I dette afsnit vil der blive set nærmere på, hvilke konsekvenser tidsmiljøet har for lærerens 
arbejdsmiljø. Dette gøres ved, at analysere hvordan følgerne af for hurtig tid, og fragmenteret tid, 
som beskrevet i de tidligere afsnit, har påvirket lærernes psykiske arbejdsmiljø. Ved at gøre dette, 
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vil der i projektet blive analyseret på, hvilke elementer af de nye arbejdstidsregler, der stresser 
lærerne. Formålet er, at komme hele vejen rundt om projektets problemformulering. 
I teoriafsnittet blev der beskrevet, at hvis en medarbejder ikke kan udfører sit arbejde 
tilfredsstillende, og udnytte sit fulde potentiale, kan dette gå ud over det psykiske arbejdsmiljø. Det, 
der stresser mest på en medarbejders arbejde, er ikke at man har mange opgaver, men at man ikke 
har tid til at udføre dem ordentligt. 
  
”..det der stresse mig mest, det man gerne vil have skal være på en bestemt måde kan man ikke nå, 
man har ikke mulighed for at nå det. Du er simpelthen nødt til at lave noget med en dårligere 
standard. Det svarer til at du vil give en gave, og ønsker at lave noget flot, men alt du har tid til er 
en lille tændstikmand, og bliver nødt til at give den. Der ligger jo ingen tilfredsstillelse i det.”(Bilag 
5) 
Her beskriver en af lærerne hvordan det, at udføre et ”halvt” arbejde, er mentalt stressende. Det, der 
stresser ham mest er, at læreren ikke kan udfører arbejdet som læreren har lyst til, og til den 
kvalitet, som lærerne har udført sit arbejde på tidligere. Det er et eksempel på en lærer, der på grund 
af ekstrem standardisering af arbejdet, bliver stresset, fordi lærerne ikke selv har indflydelse over 
det stykke arbejde der skal udføres. Før de nye arbejdstidsregler, var en det en problematik, at der 
var for meget grænseløshed i arbejdet. Dette er et eksempel på, at de nye arbejdstidsregler, har 
tvunget arbejdet over i den modsatte grøft. Dette var et gennemgående tema med de interviewede 
lærere, men lærerne var også opmærksomme på at dette var en stor stressfaktor. 
”Det kunne jeg sikkert godt, det vil jeg ikke, fordi jeg har mit eget helbred at tænke på, så jeg tager 
det i det tempo som der passer mig” (Bilag 3) 
Gennemgående for lærerne var også, at de var klar over hvad der skyldtes det høje stressniveau. 
Nøglen til ikke at blive påvirket, var at skrue ned for tempoet og acceptere, at kvaliteten ikke vil 
være så godt, som før arbejdstidsreglerne. Interviewperson 3 forklarer, at for eget helbreds skyld 
bliver man nødt til at skrue tempoet ned. 
” Den har ændret sig  på den måde, at jeg føler mig mere presset, fordi jeg ikke føler, at jeg når det 
jeg skal. Jeg blev opmærksom på, at jeg ” måske”  har arbejdet, en lille smule for meget, de andre 
pr. År, uden at have det som formål, dengang. De nye arbejdstidsregler har også betydet, at jeg 
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blevet opmærksomme på hvor hårdt, faktisk jeg bliver nødt til, at prioritere min tid. Der er nogle 
opgaver, som jeg ikke når, og sådan må være sådan. Jeg har nogle boganalyse liggende, som 
eleverne afleverede  i oktober måned, jeg ikke færdig med dem, og det bliver jeg nok heller 
ikke.”(Bilag 3) 
Her forklarer interviewperson 3, hvordan presset fra arbejdet opstår når læreren ikke føler, at der er 
tid til at nå de opgaver, der skal laves. Men læreren ved også, at forventninger til kvaliteten også 
skal nedjusteres og, at hvis en opgave ikke bliver udført, må man leve med det. Denne 
interviewperson, er også den eneste af de 5 der er blevet interviewet, som forholder sig positiv til 
arbejdstidsreglerne. Interviewperson 3 kan altså godt leve med ikke, at nå alle opgaverne. 
Interviewperson 5 bliver derfor ikke lige så stresset, som de andre lærere der føler, at deres 
lærerrolle er under afvikling. Dette skal forstås ved, at de ikke kan forberede et ordentligt stykke 
arbejde, og derfor bliver undervisningen hurtig bare opslag i en bog. Det opsummere 
interviewperson 5 i sin kommentar, da vedkommende blev spurgt indtil lærer rollen. 
” ..den(lærerrollen) er blevet udviklet negativt, jeg ville sige at den(arbejdstidsreglerne) afvikler lidt 
lærerrollen, for mig eksistere lærerrollen ikke, vi står sådan set bare og åbner en bog. Jeg vil gæt 
på halvdelen af tiden går jeg bare ned og åbner en bog når jeg skal undervise i 
matematik, og så skal jeg bare finde på når vi så går i gang. Det synes jeg ikke er en lærerrolle, så 
derfor syntes jeg vi er under afvikling som lærer.”(Bilag 5) 
Når forberedelsen bliver forringet grundet mangel på tid, kan man også se, at meningen med 
arbejdet forsvinder, eller opfattelsen af hvad lærerarbejdet er ændrer sig. Kvaliteten af forberedelsen 
forsvinder, som følger af for meget hurtig tid på arbejdet. Som beskrevet tidligere, og kombineret 
med ekstrem standardisering af arbejdet, opleves det frustrerende for lærerne, da de er ”låst fast” i 
arbejdet, og ikke har indflydelse på den kvalitet de mener er nødvendigt. 
Da lærerne blev spurgt om de arbejdede over, svarede størstedelen af dem, at de gjorde. 
Interviewperson 5 var den eneste som ikke arbejdede hjemmefra, eller ”gratis”, som lærerne også 
beskrev det. På trods af, at arbejdstidsreglerne siger, man ikke må arbejde hjemme fra, følte lærerne 
at det var nødvendigt, for at udfører deres arbejde. 
”Og man skal at sige: ”Nå, det nåede jeg ikke”. Og det er rigtig svært, for jeg er en dygtig lærer, 
og det får jeg ikke lov til at vise ret ofte. Så udfordringen er, at barbere sit eget ambitionsniveau 
ned, til det som rammen giver. Altså: ”Vilkårene er det her Birgitte. Og så kan du godt lave alt det 
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fantastiske men det så gratis arbejde”. Det gør jeg så nogen gange, fordi jeg gerne vil have lov til 
at være en dygtig lærer. Men det er ligesom for egen regning. Så lige så snart man bare holder sig 
inden for kassen så kan jeg så være sådan en middelmådig lærer. Og det er frustrerende.”(Bilag 1) 
Interviewperson 1 beskriver her hvordan det kan være nødvendigt at lave ”gratis” arbejde for at 
være en dygtig lærer, ellers ser lærerne sig selv som en middelmådig lærer. Det vil sige, for at 
lærerne kan føle at de laver et ordentligt stykke arbejde, bliver de alligevel nødt til at arbejde over. 
Interviewperson 5, der ikke arbejdede over, ser den situation lærerne er i, som en arbejdskamp. 
 ”Jeg arbejder ikke hjemme, altså jeg kan sagtens finde nogle kolleger der siger at det bliver jeg 
nødt til at gøre, men på den måde er vi også et sted der har i tale sat os i dette sted, vi siger ”fint vil 
i have det på den her måde så får i det også på denne her måde”, og der tror jeg vi er en større 
gruppe der har denne her synsvinkel på det. Der er helt sikkert også nogen der har en anden, der 
siger at for at kunne leve med sig selv bliver de nødt til at arbejde hjemme”(Bilag 5) 
Interviewperson 5 vil ikke arbejde hjemmefra fordi vedkommende mener, at hvis KL og politikerne 
vil have, at lærerne skal arbejde på denne måde, skal KL og politikerne også få lov til at se 
konsekvenserne af den kvalitet lærerne kan præstere. Interviewperson 5 anerkender også, at nogle 
af kollega bliver nødt til at arbejde hjemme, for at kunne leve med sig selv. Interviewperson 5 
beskriver også lærernes situation, som en ”arbejdskamp”(Bilag 5), og derfor bliver han nødt til at 
følge arbejdstidsreglerne, som de er formuleret. Dette understreger bare, at kvaliteten af lærernes 
arbejde betyder meget for dem, så meget at de går imod loven, for at ”kunne leve med sig selv”. 
 I dette afsnit er lærernes tidsmiljø i blevet analyseret i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. 
Lærerne har ikke tid til, at forberede sig grundet den hurtige tid på arbejdet, og derved forsvinder 
kvaliteten i deres undervisning. Denne kvalitet, er vigtig for lærerne, for at få mening i deres 
arbejde. Der er også blevet vist i dette afsnit, at lærerne bliver mest stresset af at ikke kunne få lov 
til at udføre deres arbejde ordentligt. Selvom de er bevidste om, at de skal nedjustere egne 
forventninger til kvaliteten af undervisningen, stresser det stadig lærerne. Den lærer, som formår at 
nedjustere egne forventninger, og leve med den forringede kvalitet, har et positivt syn på 
arbejdstidsreglerne. Afsnittet viser også, at de fleste af de interviewede går imod loven, og arbejder 
hjemmefra, for at opnå en form for selvtilfredsstillelse og kvalitet i arbejdet. Den interviewperson 
der ikke arbejdede hjemme fra, følte at arbejdstidsreglerne, skulle følges så KL og politikerne, ville 
kunne se konsekvensen af den nye arbejdstidslov.  
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Delkonklusion 
Ud fra projektets analyse af lærernes interview, med brug af tidsmiljø som teori, kan der udledes 
flere aspekter. Der har været bred enighed blandt lærerne omkring, det høje arbejdstempo, eller 
hurtig tid som det bliver beskrevet i tidsmiljø. Lærerne har ikke tid til, at fordybe sig i deres arbejde 
som følge af, dels for mange opgaver i et for lille tidsrum, og dels fragmenteret tid, da de ikke har et 
forberedelseslokale hvor de kan have ro til fordybelsen. Dette peger i retningen af, at lærerne 
befinder sig i psykisk belastet tidsmiljø, hvor tempoet er for højt og tiden til fordybelse ikke er 
tilstede. Før arbejdstidsreglerne, var en af stressfaktorerne for lærerne det grænseløse arbejde. I dag 
skal lærerne forberede sig på skolen, hvor de ikke har indflydelse på hvor og hvornår de skal 
forberede sig. Denne mangel på indflydelse, og fleksibilitet i arbejdet, viser at lærerne er gået fra 
ekstrem grænseløshed, over til ekstrem standardisering i tidsmiljøet. Sidst kan der udledes fra denne 
analyse, at lærerne på den udvalgte skole føler, at den største stressfaktor er manglen på kvaliteten i 
arbejdet. Lærerne føler ikke de kan udleve deres fulde potentiale eller udføre deres arbejde 
ordentligt som lærer, selvom de er opmærksomme på, at de skal nedjustere deres egne 
forventninger. I interviewene er der en af interviewpersonerne, der er positiv over for de nye 
arbejdstidsregler, vedkommende formår ikke at stille sig selv for høje krav. Hvis der er en opgave 
der ikke kan løses, indser lærerne dette. Som konsekvens af, at lærerne befinder sig i det psykisk 
belastende tid, bliver det beskrevet som en afvikling af lærerrollen.   
6. Diskussion 
Diskussion tager afsæt i projektets empiriske og teoretiske udgangspunkt, samt de pointer og 
delkonklusioner der er kommet gennem projektets undersøgelser og analyser. Diskussionen 
sammenfatter nogle af de centrale pointer og delkonklusioner der kommer til udtryk i projektet, for 
at kunne udlede en endelig konklusionen. Hertil inddrages endvidere ny viden, med det formål at 
kunne nå frem til en vurdering af projektets pointer.  
6.1 Det grænseløse arbejde - Et paradoks 
Som det fremgår af projektets analyse, har lærerne brug for at arbejdstiden er mere fragmenteret, 
end i andre erhverv. Teoretisk set, er det grænseløse arbejde en negativ ting, der medfører at man 
ikke holder fri, når man har fri. Derfor står vi med et paradoks, da teorierne om det grænseløse 
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arbejde, tydeligvis ikke gør sig gældende for lærerarbejdet, hvorfor man kan undre sig over at der 
med arbejdstidsaftalen er blevet sat faste rammer for lærerne.  
Et af formålene med arbejdstidsreglerne, var at effektivisere folkeskolen. Dette betød bl.a. at 
lærerne skulle lægge deres arbejdstid på arbejdspladsen og helt holde fri, når de ikke var på skolen. 
Set i lyset af “det grænseløse arbejde”, har arbejdstiden i dag udviklet sig fra at være mere flydende, 
således man har mulighed for at foretage sig noget arbejdsrelateret, når som helst og hvor som helst, 
hvilket gør at man aldrig har “rigtigt” fri. Med arbejdstidsaftalen kom der, nu faste rammer for 
arbejdstiden, hvilket man kunne forestille sig var positivt, da lærerne nu havde fri når de havde fri 
og dermed ikke skulle bruge aftener og weekender på at rette opgaver. Dette bliver også mødt 
positivt at flere  og af f.eks. interviewperson 1, det fortæller at det bliver fedt at have faste 
arbejdstider(Bilag 1). 
Som det fremgår  af projektets konklusioner, er det dog ikke så positivt have faste rammer. Flere af 
projektets interviewpersoner fortæller nemlig at lærerarbejdet afviger fra andre erhverv, og at 
lærerne har brug for at tiden ikke er fastsat, da de på den måde kan udføre deres arbejde bedst 
muligt. Når lærerne skal ligge alt tiden på skolen, får lærerne ikke den nødvendige tid til at 
forberede undervisningen, hvilket resulterer i, at den undervisning de kan tilbyde eleverne er 
“discountudgaven”(Bilag 4). 
Dette understøttes endvidere af Henrik L. Lund, der beskæftiger sig med det grænseløse arbejde. 
Han fortæller  at det ikke er muligt for lærerne at omstille sig fra undervisning, til forberedelse på så 
kort tid.  
“Lærerne har altid talt om travlhed og underskud af tid, men det er blevet langt mere intenst. Her 
er tale om en kronisk stresstilstand. Og så er der måden at lægge skemaer, hvor forberedelsen er 
presset ind i mindre blokke i løbet af ugen. De kan ikke fordybe sig nok til at lave ordentlig 
forberedelse. Samtidig har de dårligere betingelser for at være nærværende over for børn og 
kolleger. Det er meget alvorlige faktorer i forhold til arbejdsmiljø” (Alsinger, Pernille: Man kan 
ikke forberede sig på kommando, Folkeskolen.dk, 9.9.2015) 
I følge Henrik L. Lund, har lærerne behov for, tid til at omstille sig og selv kunne planlægge deres 
arbejde. Når arbejdstiden går fra at være “flydende” til at blive “presset sammen”, skaber dette 
dårlige betingelse for lærerne i det de på kort tid skal veksle i mellem at undervise og forberede 
undervisningen. Havde arbejdstiden derimod været flydende, ved at der ikke var nogle rammer, 
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som eksempelvis før arbejdstidsreglerne, ville lærerne selv have mulighed for at planlægge deres 
arbejde. Dog påpeger Henrik L. Lund endvidere at:  
“Lærere har altid haft problemer med balancen mellem arbejde og fritid. Og det store dyr i 
åbenbaringen skulle så være, at man indhegner arbejdstiden og siger, at alt skal foregå på skolen 
mellem 8 og 17, men det er illusion, at det skulle give mindre stress”.(Alsinger, Pernille: Man kan 
ikke forberede sig på kommando, Folkeskolen.dk, 9.9.2015) 
Dette afspejler i høj grad det paradoks der er opstået. Som Henrik L. Lund selv siger i ovenstående 
citat, har lærerarbejdet ofte været præget af en flydende grænse mellem arbejde og fritid. Hertil 
forklarer han at det bliver en “illusion” at man forsøger at hjælpe lærerne til at skelne mellem fritid 
og arbejde, ved at sætte faste rammer. Det er nemlig ikke den manglende balance mellem arbejde 
og fritid der skaber problemerne, “... det, der stresser, er arbejdets mentale fylde, og den stiger helt 
vildt, når man ikke føler, at man kan levere ordentlig kvalitet” forklarer Henrik L. Lund.(Alsinger, 
Pernille: Man kan ikke forberede sig på kommando, Folkeskolen.dk, 9.9.2015)  
Flere af interviewpersonerne fortæller at det er dejligt at have fri, når man har fri. Dertil skal det 
dog siges, at de også mener at de ikke har muligheden for at forberede sig ordentligt og at det er 
svært at gå fra et stykke “ufærdigt” arbejde. Der er dermed en række faktorer at forholde sig til. 
Selvom lærerne oplever rammerne som en god ting ift. at have fri, er dette ikke ensbetydende med 
at det er en god ting. Da lærerne ikke har mulighed for at forberede sig ordentligt fører dette, ifølge 
Henrik L. Lund, til stress.  
Henrik L. Lund fastsætter, ved et foredrag til et medlemsmøde for Helsingør Lærerforening, da 
også en række punkter, der ikke skal gøre sig gældende, hvis man skal arbejde med faste 
tidsmæssige rammer: 
“Sammenhængende arbejdstid er som regel at foretrække, men: 
● -ikke hvis tempoet og intensiteten er for høj. 
● -ikke hvis stedet ikke egner sig til løsning af opgaven i tid og rum. 
● -ikke hvis det fysiske arbejdsmiljø er for dårligt 
● -ikke hvis timingen ikke passer til opgaven. 
● -ikke hvis privatlivet ikke kan hænge sammen.”(Bilag 14) 
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Sætter man dette ift. hvad lærerarbejdet går ud på og det lærerne fortæller i projektets interviews, 
begynder der at tegne sig et billede af, at lærerne ikke skal have faste rammer for tiden. Ser man 
endvidere dette i forhold til de seks guldkorn fører de faste rammer til en forringelse af det psykiske 
arbejdsmiljøet. Lærerne har ikke kontrol over, hvornår de skal lave deres arbejde, og sætter man 
dette i forhold til tesen: “Hvis vi nu bare kunne få lov til at passe vores arbejde”, kan det udledes at 
selvom de faste rammer vil have en positiv effekt i form af at lærerne nu har fri når de har fri, 
forringes det psykiske arbejdsmiljø hos læreren. Læreren bør derfor ikke have faste rammer for 
arbejdstiden, men i stedet selv have mulighed for at planlægge arbejdet.  
6.2 Ledelsens mulighed for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø   
En af de aspekter i lærernes psykiske arbejdsmiljø, projektet omhandler, er ledelsens rolle. Et af 
temaerne for projektets interviews var lærernes opfattelse af ledelsen. Her var det bl.a. fokus på om 
lærerne føler sig hørt af ledelsen og om ledelsen gør noget for at hjælpe lærerne. Ved de seks 
guldkorn fremgår det, at social støtte og belønning spiller en væsentlig rolle ift. at skabe et godt 
psykisk arbejdsmiljø. Spørgsmålet er dog, i hvor høj grad ledelsen har mulighed for at skabe et godt 
psykisk arbejdsmiljø for lærerne.  
Af interviewanalysens resultater fremgår det, at lærerne er overvejende positive omkring ledelsen. 
Dertil kunne man forestille sig, at ledelsen bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø. Dette skal dog 
ses i lyset af, at de interviewede lærere sammenligner den nuværende ledelse med den tidligere 
ledelse og det kan derfor overvejes om ledelsen bidrag til det et godt psykisk arbejdsmiljø, 
sammenlignes med den tidligere ledelse og derfor fremstår positivt. 
De interviewede lærere, oplever at ledelsen lytter, men at de ikke altid har mulighed for at hjælpe 
med at løse de problemer eller udfordringer, som lærerne står overfor. Dette kommer til udtryk i 
følgende, om støtten fra kolleger og ledelse: 
“Ja, i det omfang det er muligt vil jeg sige. Jeg synes vi er ved at være nået dertil, hvor de fleste er 
ved at være så pressede, at de måske ikke har så meget overskud at give af. Men i det omfang det er 
muligt vil jeg sige.“(Bilag 4)  
Interviewperson 4 fortæller altså her, at selvom ledelsen lytter til, hvad lærerne har at sige, kan 
ledelsen altså kun hjælpe, i det omfang det er muligt. Det kommer altså til udtryk, at også ledelsen, 
er pressede af arbejdstidsreglerne og reformen. Ledelsens rolle er ifølge arbejdstidsreglerne, at 
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skabe rammerne for god undervisning. Da den gode undervisning i gennem projektet kommer til 
udtryk, at være forudsat at der er den nødvendige forberedelsestid, er ledelsen altså begrænsede ift. 
at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Ledelsen har pga. arbejdstidsreglerne ikke mulighed for at 
skabe gode rammer for forberedelsen, da lederne ikke kan afvige fra disse regler. Dette er 
sandsynligvis grunden til, at det af flere af interviewpersonerne fremgår, at ledelsen gør, hvad de 
kan i det omfang det er muligt. Ledelsen kan altså ikke arbejde udenfor de retningslinjer der 
kommer til udtryk i arbejdstidsreglerne, hvilket gør at ledelsens muligheder for at skabe et godt 
psykisk arbejdsmiljø er begrænsede. Ser man på guldkornet, belønning kunne ledelsen forsøge at 
“belønne” lærerne, med kurser der kunne hjælpe dem til at håndtere de følgevirkninger der er 
kommet af arbejdstidsreglerne. Dette ville dog ikke fungere som en decideret belønning, men mere 
en hjælp til at løse eller mindske lærernes udfordringer. Spørgsmålet hertil er så, om lærerne har tid 
til at tage på kurser samtidigt med at de skal varetage lærerarbejdet. 
7. Konklusion 
Projektets problemformulering, er blevet undersøgt og besvaret gennem, en metodehermeneutisk 
tilgang. I gennem empiri vdr. Arbejdstidsreglerne, og teori omhandlende psykisk arbejdsmiljø, var 
der en delforståelse af hvordan lærerne er blevet påvirket af de nye arbejdstidsregler. Ved brug af 
denne delforståelse, er der i projektet foretaget, en række interviews med nogle folkeskolelærere, 
fra en skole i en kommune, der repræsenterer arbejdstidsreglerne godt. Denne kommune havde 
implementeret dem, uden de store afvigelser eller omjusteringer. Gennem, en dokumentanalyse af 
arbejdstidsaftalen for 2008 og arbejdstidsreglerne, og endvidere interview med lærerne, er der 
blevet skabt en helhedsforståelse, af hvordan lærerne er blevet påvirket af de nye arbejdstidsregler. 
I projektet kan det konkluderes, at lærernes psykiske arbejdsmiljø, er blevet påvirket, da 
arbejdstidsreglerne, tvinger lærerne til at forberede sig på skolen. Dette indflyder lærernes psykiske 
arbejdsmiljø, da lærerne ingen eller lidt indflydelse har på deres arbejdsrutine, der ifølge de seks 
guldkorn, skaber et dårligt arbejdsmiljø. Derudover, er lærerne presset i deres tidsmiljø, fordi 
forberedelsen, er for kort i forhold, til det de skal forberede, altså arbejde foregår i hurtig tid, fordi 
lærerne ikke føler de har tid nok. En anden konsekvens, af forberedelsen på skolen, er også 
fragmenteret tid, i lærernes forberedelse. Det skyldes at lærerne ikke har ro, til at forberedelse, i de 
tildelte forberedelseslokale, og derved fordybe sig i deres arbejde. Ved ledelsen angår, kan der 
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konkluderes, at ledelsen på skolen, ikke har midlerne til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. 
Blandt lærerne, var der delte meninger om hvordan ledelsen havde indflydelse på dere arbejdsmiljø. 
Men fælles for dem alle, var at de godt kunne ense, at ledelsen også var presset på arbejdsopgaver, 
og derfor ikke havde de fornødne værktøjer, til at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø, gennem 
anerkendelse, og interesse for lærernes arbejde. Dokumentanalysen, og analysen af lærernes 
tidmiljø, har også vist, før arbejdstidsaftalen, har lærerne været påvirket af ekstrem grænseløshed i 
deres tidsmiljø, og med de nye arbejdstidsregler er tidsmiljøet bevæget sig over i en ekstrem 
standardisering. Hvis der bliver taget udgangspunkt i bilag 13’s kortlægning af bærdygtigt arbejde, 
ville lærerne være flyttet, fra det ekstrem grænseløse arbejde til det ekstrem standardiseret arbejde, 
men de befinder sig stadig, i den psykisk belastet tid. Da størstedelen af deres arbejde befinder sig i 
hurtig, fragmenteret tid. Projektet kan endvidere, konkludere at den største stress faktor på lærerne 
er ikke, at de befinder sig i det psykiske belastende tid, men at de ikke har tid til, udføre deres 
arbejde med den kvalitet, lærerne selv mener der kræves. Denne påvirkning af arbejdstidsreglerne, 
for lærerne til, at miste meningen med deres arbejde, som er psykisk belastende, da de ikke har tid 
til at udfører deres arbejde, i deres egen optik, ordentligt.  
 
 
 
8. Perspektivering 
Perspektiveringen vil tage udgangspunkt i refleksioner omkring projektet, herunder emne, problem, 
indhold, fremgangsmåde og temaer. Der vil endvidere blive perspektiveret til andre vinkler samt 
nye problemstillinger, der er opstået i forbindelse med udarbejdelsen af dette projekt.  
8.1 Fremgangsmåde 
Dette projektet har haft til formål at undersøge, hvilke følgevirkninger arbejdstidsreglerne har haft 
for de danske folkeskolelærere. Hertil vurderede vi, at vi bedst ville kunne besvare vores 
problemformulering ved at anvende kvalitative data. Hertil, har der i projektet været anvendt den 
kvalitative metode i form af dokumentanalysen og interviewet. Her kunne vi have valgt at anvende 
noget kvantitativ data, som f.eks. spørgeskemaundersøgelse og anvende dette som supplement til de 
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kvalitative undersøgelser. Havde vi anvendt spørgeskemaundersøgelser, kunne vi bruge disse til at 
vurdere vores interviewpersoners repræsentativitet ved at sammenholde analysens konklusioner 
med data fra et spørgeskema.  
Undervejs i udarbejdelsen af projektet gik det endvidere op for os, at vi har haft en mere eller 
mindre negativ forestilling af arbejdstidsreglernes følgevirkninger. I og med at vi har haft en 
negativ forventning til arbejdstidsreglerne, kan have påvirket vores tilgang til vores udformning af 
opgaven. Havde vi arbejdet mere fordomsfrit, kunne vi højst sandsynligt have udledt nogle andre 
ting af vores analyser, da vores teoretiske og empiriske udgangspunkt kunne have været anderledes. 
 
8.2 Interviewpersonerne 
I projektet har der været udført fem interviews med fem interviewpersoner. Gennem de fem 
interviews, og analyserne heraf, kunne det udledes at arbejdstidsreglerne har haft en negativ 
følgevirkning for lærerene og deres psykiske arbejdsmiljø. Formålet med interviewene, var ikke at 
kunne finde en endegyldig konklusion på problemformuleringen, men at få en idé om, hvordan 
lærerne oplever arbejdstidsreglerne.  
I forbindelse med udvælgelsen af interviewpersoner blev der taget kontakt til DLF og en 
Arbejdsmiljørepræsentant (AMR). Der kan her være en risiko for at vedkommende fra DLF og 
AMR, har haft en interesse i at sætte os i kontakt med en række lærere, der arbejder i et dårligt 
arbejdsmiljø. På den måde, kan de påvirke projektet til at få et negativt perspektiv på de nye 
arbejdstidsreglers påvirkning på lærerne. For at undgå dette, kunne vi selv have taget kontakt til 
diverse lærere. Endvidere kunne det måske have været en fordel, at tage kontakt til lærere på flere 
forskellige skoler for at få en bredere idé om, hvordan lærerne opfatter arbejdstidsreglerne. En af 
ulemperne ved at vores interviews har taget udgangspunkt i én skole, medfører at det er endnu 
sværere at få en generel idé om lærernes syn på arbejdstidsreglerne. Derudover kunne vi have fået 
nogle andre svar fra interviewpersonerne end hvad der har været tilfældet. Projektets interview har i 
høj grad været præget af de samme synspunkter og holdninger til arbejdstidsaftalen. Dette kan 
komme af at der har været en mangel på mangfoldighed blandt vores interviewpersoner.  Ved at 
have foretaget vores interviews på én skole, kan man argumentere for at projektets konklusioner, 
reelt set, kun siger noget om hvordan de fem lærere på skolen, hver især oplever 
arbejdstidsreglerne. 
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8.3 Et højere abstraktionsniveau 
Der er som sagt blevet gjort brug af de to kvalitative metoder, dokumentanalyse og interview i 
projektet. Foruden at stille spørgsmålstegn ved de udførte interviews resultater, kan der også stilles 
spørgsmålstegn ved nødvendigheden af at foretage interviews.  
Da vi til besvarelsen af problemformuleringen ønskede at undersøge, hvordan lærerne oplever 
arbejdstidsregler, blev det hurtigt fastlagt, at vi i projektet vil foretage interviews. Spørgsmålet er 
derfor om det havde været nødvendigt og om man ikke kunne finde allerede eksisterende interviews 
at anvende i projektet. Da arbejdstidsaftalen og reformen har fyldt meget i medierne, burde det have 
været muligt for os, at finde allerede udførte interviews, vi kunne arbejde med. Havde vi valgt at 
gøre dette, ville det have sparet os en masse tid ift. at skulle interviewe, transskribere og lave 
meningskondensering. Den tid vi kunne have sparet, kunne vi have brugt på at gå endnu mere i 
dybden med f.eks. beslutningsprocessen. Da der allerede tidligt i processen var en fælles konsensus 
om at der skulle foretages interviews, blev det derfor gjort. 
8.4 En ny problemstilling 
En af de centrale problemer der kommer til udtryk hos lærerne, er det faktum, at lærerne nærmest 
har fået presset arbejdstidsreglerne ned over hovedet. Dette er endvidere et problem, da lærerne 
stort set ikke har været inkluderet i udformningen af reglerne. Da man kan antage at lærerne er dem 
der ved mest om, hvad det vil sige at være lærer, bringer dette os frem til en ny problemstilling man 
kunne have beskæftiget sig med. Man kan nemlig stille spørgsmålstegn ved, på baggrund af hvad, 
har man udformet arbejdstidsreglerne fra politisk side? Hertil kunne man ydermere inddrage teori 
om arbejdsmarkedet og hvilke politiske incitamenter der har ligget til grund for at forme 
arbejdstidsreglerne, som det har været tilfældet. 
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